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صلختسلما 
ABSTRAK 
‌(لا‌ةروس‌في‌يبرلخا‌ملاكلاناقرف‌)‌
KALAM KHABARI DALAM SURAT AL-FURQAN 
Al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril. Mempelajari isi al-Quran akan 
menambah perbendaharaan baru, memperluas pandangan dan pengetahuan, serta 
membacanya termasuk ibadah.  
Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, oleh karena itu untuk 
mengetahui dan memahami gaya bahasa dan keindahan kalimatnya membutuhkan 
ilmu-ilmu bahasa khususnya ilmu balaghah. Salah satu cakupan ilmu balaghah 
adalah kalam khabari, merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kalimat 
yang bisa berarti benar atau dusta yang disesuaikan dengan keaadan lawan 
bicaranya. Peneliti mengambil sumber data dari surat Al-Furqan. Adapun 
permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa saja bentuk kalam khabari dalam surat 
Al-Furqan?. 2) Apa saja tujuan kalam khabari dalam Al-Furqan?.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang 
berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 
dan kalimat yang terdapat pada surat Al-Furqan. Adapun teori yang digunakan 
peneliti berupa kajian ilmu balaghah, ilmu ma’ani dan kalam khabari. 
Adapun hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh 
145 kalam khabari dengan perincian sebagai berikut:  
1. Kalam khabari ibtida’i sebanyak 129 kalimat, kalam khabari thalabi 
sebanyak 10 kalimat dan kalam khabari ingkari sebanyak 6 kalimat. 
2. Faidatul khabar sebanyak 118 kalimat, lazimul faidah sebanyak 7 
kalimat, idharu dha’fi sebanyak 2 kalimat, idharu tahsir sebanyak 5 
kalimat, taubih sebanyak 2 kalimat, madh sebanyak 6 kalimat, tahdhir 
sebanyak 5 kalimat.   
Dengan demikian telah jelas bahwa di dalam surat Al-Furqan terdapat gaya 
bahasa berupa kalimat berita (kalam khabari). 
Kata kunci : Surat Al-Furqan, bentuk-bentuk kalam khabari dan tujuannya. 
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 الأول الفصل
 أساسيات البحث
 المقدمة .أ
ى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصل
 بعد:أما أجمعين، 
فقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم ليكون نورا وهدى للناس وأوجب 
على عباده تلاوته وتدبره والعمل به، وتحكيمه وصبغ حياتهم بأحكامه فى جميع 
شفاء هو ء و نور وضياهو روح وحياة و هو . القرآن الكريم كتاب هداية و شؤونهم
دستور ومنهاج إنه كتاب العقيدة والإيمان وكتاب العبادة والطاعة هو ودواء و 
       1وكتاب الفقه والأحكام وكتاب الدعوة والحركة وكتاب الجهاد وامواجهة.
فرقان المكية، أحد سورة الهو والموضوع الذي سيبحث في هذا البحث 
إن الدوافع لاختيار هذه السورة  سور القرآن وهي تناولت على سبع وسبعين آية.
هي فضائلها وهي اعتماد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها: عن 
الحسن عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام 
سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن من قال: يابن عمار لاتدع قراءة 
 2قرأها في كل  ليلة لم يعذبه الله أبدا ولم يحاسبه وكان منزله في الفردوس الأعلى.
أما البلاغة فهى تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها 
ص في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخا
وعلماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم : علم المعاني 3الذين يخاطبون.
 علم البديع.و علم البيان و 
                                                          
     5م، ص:7891صلاح عبد الفتاح الخالدي، تصويبات في فهم بعض الآيات، بيروت: دار القلم 1
 901ص: 8231الرضي  الشريف منشورات. الثانية الطبعة.  الأعمال ثواب.  الصدوق 2
 01: ص ه. 22٤1م /  7002، دار المعارف: لندن ،البلاغة الواضحةرم ومصطفى أمين، اجالعلي  3
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 ٤علم يعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال.هو علم المعاني 
الكلام الخبري ما يصح أن يقال المعاني. يتضمن من العلم هو الكلام الخبري 
كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا،   كاذب، فإنو لقائله إنه صادق فيه أ
 5فإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
الكلام الخبري حسب حالات المخاطب ثلاثة أضرب هي ابتدائي،  
،  الفائدةفائدة الخبر ولازم هو طلبي، إنكارى، الكلام الخبري هدفان، الأول 
إظهار  ،إظهار الضعف ،هم الاستحرام وأهداف أخرى من الكلام الخبري
 6.التوبيخ، المدح، التخذير ،إظهار التحسر ،الفخر
الكلام الخبري في سورة الفرقان  الباحثفى هذه الرسالة، سوف يكشف 
وارد في سورة الفرقان، الذي لم يعرف كثير من الناس. هو ، ومعرفة المزيد عن ما 
عنايته يستطيع الباحث أن يقدم هذه الرسالة لكلية الآداب و وبعد فبهدايته 
ابايا تحت عنوان " الكلام بجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل سور  نسانيةالإ
 الخبري في سورة الفرقان "
 أسئلة البحث .ب
 اول الباحث الإجابة عليها فهي :يحسئلة البحث التي سوف الأ من أما
 ما هي أنواع الكلام الخبري في سورة الفرقان ؟ .1
 ما هي أغراض الكلام الخبري في سورة الفرقان ؟ .2
 أهداف البحث .ت
 البحث إلى تحقيقها فهي ما يلي :هداف التي يسعى هذا الأ من أما
 لمعرفة أنواع الكلام الخبري في سورة الفرقان  .1
 لمعرفة أغراض الكلام الخبري في سورة الفرقان  .2
                                                          
 12. ص: ه23٤1،  .دار ابن حزملبنان-، بيروتالبلاغة الميسرة عبد العزيز بن علي الحربي ، ٤
 193ص: ...، البلاغة الواضحةرم ومصطفى أمين، اجالعلي  5
  ٤1، فونوروغوإندنيسيا، دار السلام، ص: البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  6
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 أهمية البحث .ث
 الباحث أن يكون هذا البحث اهمية مما يلي : و رجي
 الأهمية النظرية .1
 وخاصة في الكلام الخبري عانيلتوسيع النظرية في علم الم .أ
سورة وخاصة في  ،لتطبيق الأمثلة من النظرية في الكلام الخبري  .ب
 .الفرقان
 يةالأهمية التطبيق .2
أمثلتها في و أنواعها و الفهم عن الكلام الخبري و للباحث: زيادة المعرفة  .أ
 سورة الفرقان.
 دبها:أو طلاب شعبة اللغة العربية و للقارئين   .ب
أنواعها و الفهم عن الكلام الخبري و مساعدة على المعرفة  ❖
 أمثلتها وتطبيقها في القران.و 
أن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد و  ❖
 .عانيالمعارف وخاصة في دراسة علم المو التطور 
 المصطلحات حتوضي .ج
وضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا ي
 البحث وهي:
 8.الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه ،7":"القول الكلام
  9الكذب لذاته.و كلام يحتمل الصدق ا:   الخبري
له عدة معان وحالات. إما أن يكون  : حرف من أحرف الجر, في
 01ظرفية وسببية.
                                                          
 596ص:  7002بيروت: دار المشرق،  والأعلام.المنجد في اللغة   ،لويس المعلوف 7
 ٤1ص : ، م 2191،صيدا بيروت : متشورات المكتبة العصرية، الجزء الأول جامع الدروس العربية ،مصطفى الغلابيني  8
  31...، ص:البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  9
 081ص:...، الجزء الأول جامع الدروس العربيةمصطفى الغلابيني،  01
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رون في ترتيب شالعو السورة الخامسة الفرقان هي سورة :  سورة الفرقان
سورة  بعد الأربعون في ترتيب النزول، نزلتو الثانية و المصحف، 
سبعون آية باتفاق أهل و آياتها سبع و قبل سورة فاطر. و يس 
سبع مئة و ثلاثة آلاف و اثنتان وتسعون كلمة، و ثمان مئة و العدد، 
 11.سورة مكيةهي و ثمانون حرفا، و ثلاثة و 
 الكلام الخبري في سورة الفرقانأن الباحث يبحث عن هو المراد بهذا الموضوع و 
 فقد.
 البحث حدود .ح
ركز الباحث بحثه فيما وضع لأجله لكي لايتسع إطارا وموضوعا فحدده في ضوء 
 ما يلي:
 الكلام الخبري في سورة الفرقان.هو إن موضوع الدراسة في هذا البحث  .1
دراسة بلاغية يحتوي على أنواع وأغراض الكلام إن هذا البحث يتركز في  .2
 الخبري في  سورة الفرقان.
 الدراسات السابقة .خ
البحث ليس الأول في دراسة الكلام الخبري, فقد هو ن هذا البحث إ  
سجل الباحث في يخذ منها أنواعا وأغراضا. وسيأستفيد منها ويسبقه دراسات 
عرض خريطة الدراسات في هذا السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف 
الموضوع وإبراز النقاط المميز بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات والرسالات 
 وهي: ،ةيالجامع
ستي خيرة الكلام الخبري وفوائده في سورة الدخان، الذي كتبتها  )1
، يبحث بحث تكميلي في الكلام الخبري في سورة الدخان، ذوالحجة
ويبحث في التعريف الكلام الخبري وفوائده في سورة الدخان. ويستخدم 
                                                          
 981م، ص: 3102، الرياض: مدار الوطن للنشر، محتويات سورة القرآن الكريمأحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل،  11
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هذا البحث دراسة تحليلية بلاغية وعلم المعاني. والبحث لنيل الدرجة 
الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب 
 .7102ونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة جامعة س
 ،الكلام الخبري والإنشاءئي في القصة القصيرة (أرني الله) لتوفيق الحكيم )2
يبحث الكلام الخبري والإنشائي في القصة  ،ملهام مولياوانالذي كتبه 
أغراض الخبر ومعانيه وما معان و  ،القصيرة أرني الله لتوفيق الحكيم
وضمون في أرني الله لتوفيق الحكيم, يستخدم هذا البحث الإنشائي الم
طريقة وصفية لتأتي البيان عن هذا البحث وكذلك طريقة بلاغة لتدريس 
عنه عميقا. والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم 
ب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية االلغة العربية وأدبها كلية الآد
 .3102سنة  ،باياسورا
، بحث تكميلي مهمة العلياالكلام الخبري في سورة النساء، الذي كتبتها  )3
في الكلام الخبري في سورة النساء، ويبحث في معني الخبر، أنواعه 
وأغراضه. ويستخدم هذا البحث النظرية علم المعاني في بلاغية. والبحث 
ة وأدبها كلية يم اللغة العربلنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها في قس
 .4102ب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة االآد
هذه و فيها تحليل عن القراءات بلاغة بالنظرية الكلام الخبري. إذا يختلف بين بحث سابقة 
يبحث عن كلام أما في هذا البحث فمنهج البحث. و القصد و الرسالة يعني من الموضوع 
 .فرقانالخبري في سورة ال
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 المبحث الأول: علم البلاغة
 علم البلاغة  مفهومأ.  
إذا وصل إليه، وبلغ  البلاغة في اللغة الوصول والإنتهاء، يقال بلغ فلان مراده
فالبلاغة مأخوذة من قولهم: بلغت الغاية  21المدينة إذا انتهي، ومبلغ الشيئ منتها.الراكب 
تنتهي إلى غايته، و بلغتها غيري، والمبالغة في الأمر: أن تبلغ فيه جهدك و إذا انتهيت إليها 
   31.وقد سميت البلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب سامعه فيفهمه
أما البلاغة في الاصطلاح فهي تأدية المعني الجليل واضحا بعبارة صحيحة 
لاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، خفصيحة، لها في النفس أثر 
 41والأشخاص الذين يخاطبون.
والحقيقة إن البلاغة كما عرفها بعض المحدثين: "فن قولي يعتمد على الموهبة 
الاستعداد، ودقة إدراك الجمال، وتبين الفروق الخفية بين شتى الأساليب.  تقع وصفاء 
للكلام، والمتكلم فقط، ولا توصف "الكلمة" بالبلاغة  البلاغة في الاصطلاح وصفا
لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك.  فليست البلاغة قبل  
صفاء الإستعداد الفطوري ودقة إدارك الجمال،  كل شيئ إلا فنا من الفنون يعتمد على
   51وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب.
                                                          
 ٤3م. ص:  ٤002: حقوق الطبع محفوطة. . كويتدروس البلاغةالعثيمين.  محمد بن صالح 21
 7ه،  ص: 03٤1لبنلن : دار النهضة العربية،  –، بيروت في البلاغة العربية علم المعانيالدكتور عبد العزيز عتيق.  31
 8: ص...، البلاغة الواضحةرم ومصطفى أمين، اجالعلي  ٤1
 8: ص...، البلاغة الواضحةرم ومصطفى أمين، اجالعلي  51
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بن عبيد فقال: "فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن الإفهام". و وعرف البلاغة عمر 
بقوله : "إنك إذا اوتيت تقرير حجة الله في عقول  ،ثم أضاف إلى ذلك معنى دينيا
 ،وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين ،لى المستمعينوتخفيف المؤونة ع ،المكلفين
ونفي  ،رغبة في سرعة استجابتهم ،المقبولة عند الأذهان ،بالألفاظ المستحسنة في الآذان
كنت قد أوتيت فصل   ،الّشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة
ما عرف به هو واستحققت على الله جزيل الثواب". ولعل أبلغ تعريف وأوجزه  ،الخطاب
 61فقال : "من طبق المفصل, أغناه عن المفسر". ،الاصمعي بلاغة
 ب.  أقسام علم البلاغة 
لما وضع "علم الصرف" للنظر في ابنية الألفاظ، ووضع "علم النحو" للنظر في 
ثلاثة علوم : البيان، هو و  الأسلوبللنظر في إعراب ماتركب منها، وضع "علم البلاغة" 
 والمعاني، والبديع.
منه الاحتراز على الخطأ في تركيب مما دلالته غير وافية بتمام  علم البيان: علم يعرف . 1
  71المراد من وضوح الدلالة اوخفائها.
  81منه توابع البلاغة من طرق الفصاحة. عرفيعلم البديع: علم  .2
يعرف منه الاحتراز في الإفادة لتمام المراد من المعنى عن الخطا العلم هو علم المعاني:  .3
  91.ب، وفي دلالة المركب على قيد من قيودهافي كيفية التركي
 المبحث الثاني: علم المعاني 
  علم المعاني مفهومأ.  
                                                          
 862م.ص: 6991. بيروت لبنلن دار الكتب العلمية. معجم المفصل في علوم البلاغةالدكتور انعام نوال عكاوي.  61
 ٤ص: .لبنان، دار الكتب العلمية-بيروتوالبيان والبديع،  المصباح في المعانيالإمام أبي عبدالله بدر الدين بن مالك الدمشقي.  81
  5ص:المصباح في المعاني...، الإمام أبي عبدالله بدر الدين بن مالك الدمشقي.  91
  5ص:المصباح في المعاني...، الإمام أبي عبدالله بدر الدين بن مالك الدمشقي.  02
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التعبير هو ح في الاصطلا ،في اللغة المقصودهو جمع المعنى و  "المعاني"واعلم أن 
وتعريف  02الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ.هو باللفظ عما يتصوره الذهن، أو 
علم يدرس ظواهر تعبيرية كثيرة، كالأساليب والتقديم والتأخير، والتعريف هو علم المعاني 
 12والتنكير، والذكر والحذف، والتأكيد وعدمه، والقصر وعدمه، والإيجاز والإطناب.
اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي هو والموضوع علم المعاني 
عل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات جللمتكلم من  ةالمقصودالأغراض 
   22التي بها يطابق مقتضي الحال.
 ب.  أقسام علم المعاني 
 يتألف من المباحث التالية: علم المعانيو 
القول الذي يوصف بالصدق إن طابق الواقع، ويوصف بالكذب هو  الكلام الخبري .1
 32إن خالف.
لا يمكن أن  الكذب. أو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أوهو  الإنشائيالكلام . 2
 42كذب.ال صدق أويوصف صاحبه بال
 52القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.. 3
عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف،  الوصل :الفصل والوصل. 4
 62ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة.
                                                          
 8٤ بيروت : المكتبة العصرية، ص: ،جواهر البلاغةأحمد الهاشمي.  12
 723 :ص م،1102، القاهرة : دار التوفيقية للتراث، البلاغةالكافي في أيمن أمين عبد الغني.  22
 7٤ ص:...، جواهر البلاغةأحمد الهاشمي.  22
 923 :ص...، البلاغةالكافي في أيمن أمين عبد الغني.  32
 033ص: ...، البلاغةالكافي في أيمن أمين عبد الغني.  ٤2
 712: صالبلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين. 52
 032ص: البلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين. 62
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: الإيجاز جمع المعاني المتكاثره تحت اللفظ القليلل ملع الإبانلة المساوةالإيجاز والإطناب و . 5
فالمسللاوة لأن اللفللظ  82وأمللا الإطنللاب زيادة اللفللظ ع للى المعللنى لفائللدة. 72والإفصللاح.
 92.على قدر المعنى
 المبحث الثالث: الكلام الخبري
  الكلام الخبري مفهومأ.  
الأخبار، الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه خبري يأتي من الكلمة خبر يعني 
للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير  اكاذب،  فإن كان الكلام مطابقو صادق فيه أ
 03.مطابق له كان قائله كاذبا
ما يصح أن هو رأى محمد بن صالح العثيمين في كتابه دروس البلاغة أن الخبر 
((علي مقيم)).  والمراد وكاذب، ك ((سافر محمد))    يقال لقائله : إنه صادق فيه أو
((علي مقيم))  إن   ة:مطابقته للواقع،  وبكذبه: عدم مطابقته له. فجملبربصدق الخ
   13ا في الخارج فصدق،  وإلا فكذب.ة منها مطابقة لمفهومكانت النسبة الم
 ب.  أنواع الكلام الخبري
المخاطب  ةإفادهو  فبري من حيث كان قصد المخبر وأما من أنواع الكلام الخ
 :23أي حالات المخاطب ثلاثة،  وهي
 خاليا من برأن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخ .أ
  ابتدائيا. برالضرب من الخأدوات التوكيد، ويسمى هذا 
 جاء زيد في الفصلنحو: 
                                                          
 2٤2ص : البلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين.  72
 052ص : البلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين.  82
 802ص:...، جواهر البلاغةأحمد الهاشمي.   92
 931ص:البلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين.  03
-33ه. ص:52٤1الكويت: مكتبة اهل الاش. ، البلاغةدروس حفني ناصف ومحمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طمور. 13
 ٤3
 651-551:صالبلاغة الوضحة...، على الجارم ومصطفى أمين.  23
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أن يكون مترددا في الحكم طالب أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفى هذه   .ب
 الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى هذا الضرب طلبيا. 
 ضإن أباك مري: ونح
كثر ا وأ ينوفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد ،أن يكون منكرا له  .ت
 ويسمى هذا الضرب انكاريا. ،على حسب إنكاره قّوة وضعفا
 ضالله إن أباك مريو :ونح
أداوت التوكيد للخبر كثيرة أشهرها إّن وأّن ولام الابتداء وأحرف التنبيه 
روف الزائدة والتكرار وقد وأما الشرطية وضمير الفصل والقسم ونون التوكيد والح
    33وتقديم الفاعل المعنوي.
 أغراض الكلام الخبري .ج
ث الباحث حبيالكلام الخبري تقسيمه الأن س مفهومبحث الباحث عن يبعد أن 
في أغراضه، فقال أحمد الهاشمي وعبد المعتال الصعيدي. وكذلك حفني"  الأصل في الخبر 
 أن يلقي لأحد غرضين "، وهما: 
فائدة الخبر هي إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، نحو: حروب المستقبل  
كما تقول لشخص   لازم الفائدة هي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم.  جوية.
   43أخفى عليك سفره فعلمته من طريق اخر: انت سافرت أمس.
 وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تعرف من سياق الكلام، أهمهما: 
 الإسترحام .1
 ربي. و نحو: إنى فقير إلى عف
                                                          
 11عبد الرحمن الأخضري، الجوهر المكنون فى علم البلاغة، فونوروغو، دارالهدى فريس، ص:  33
 922ص:  ،...البلاغةالكافي في أيمن أمين عبد الغني.  ٤3
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 إظهار الضعف .2
 نحو: رب إنى وهن العظم منى واشتغل الرأس شيبا.
 إظهار التحسر  .3
 وضعتها أنثى. : إنىونح
 إظهار الفخر .4
 : إن الله اصطفانى من قريش.ونح
 التوبيخ .5
 : الشمس طالعة.ونح
 المدح .6
 : كقول الشاعر ونح
 فإنك شمس والملوك كواكب # إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.
 التحذير  .7
  53: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.ونح
 : القرآن الكريم رابعالمبحث ال
 القرآن الكريم  مفهومأ.  
معجزة الإسلام الخالدة التي لايزيدها التقدم العلمي إلا هو القرآن الكريم 
أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم ، رسوخا في الإعجاز
                                                          
 ٤1...، ص: البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  53
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ويهديهم إلى الصراط  ،الأنبياء والمرسلين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور
بواسطة الأمين،  ،مه عليه يبلغه لصحابتهفكان صلوات الله وسلا ،المستقيم
المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة 
أوجب على عباده تلاوته وتدبره والعمل به، و  63الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
وتحكيمه وصبغ حياتهم بأحكامه فى جميع شؤونهم. القرآن الكريم كتاب هداية 
دستور ومنهاج إنه كتاب هو شفاء ودواء و هو نور وضياء و هو حياة و و روح هو و 
العقيدة والإيمان وكتاب العبادة والطاعة وكتاب الفقه والأحكام وكتاب الدعوة 
 73والحركة وكتاب الجهاد وامواجهة.
 سورة الفرقان مفهوم.  ب
الثانية و رون في ترتيب المصحف، شالعو السورة الخامسة الفرقان هي سورة 
سبعون و آياتها سبع و قبل سورة فاطر. و سورة يس  بعد الأربعون في ترتيب النزول، نزلتو 
ثلاثة و سبع مئة و ثلاثة آلاف و اثنتان وتسعون كلمة، و ثمان مئة و آية باتفاق أهل العدد، 
ئلها وهي إن الدوافع لاختيار هذه السورة هي فضا 83.هي سورة مكيةو ثمانون حرفا، و 
اعتماد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها: عن الحسن عن سيف بن عميرة 
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يابن عمار لاتدع قراءة سورة 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن من قرأها في كل  ليلة لم يعذبه الله أبدا ولم 
 93في الفردوس الأعلى. يحاسبه وكان منزله
 
                                                          
 5ص: ...، .  في علوم القرآناع القطانمن 63
     5م، ص:7891صلاح عبد الفتاح الخالدي، تصويبات في فهم بعض الآيات، بيروت: دار القلم 73
 981ص:  ...،محتويات سورةأحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل،  83
 901ص: 8231الرضي  الشريف منشورات. الثانية الطبعة.  الأعمال ثواب.  الصدوق 93
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 الفصل الثالث
 منهجّية البحث
في الفصل الثالث من هؤلاء الباحثين وصف جميع جوانب منهجية البحث المستخدمة 
 أطروحة بحث. الجوانب المنهجية ما يلي :
 البحث ونوعه مدخل .أ
من المدخل   ،كيفيفي هذه الدراسة استخدم الباحث أسلوب البحث مدخل  
النوعي الذي من أهم سماته أنه لا يتناول بياناته و كان هذا البحث من البحث الكيفي أ
أما من حيث نوعه فهذا البحث من أنواع البحث  04عن طريقة معالجة رقمية إحصائية.
 .الدراسة البلاغي
 ت البحث ومصادرهابيانا  .ب
تتكون من الكلام الخبري. وأما إن بيانات هذا البحث هي الآيات القرآنية التي 
فى القرآن الكريم. وأما البيانات التي تتعلق  فرقانمصادر هذه البيانات فهي سورة ال
 بالنظرية هى الكتب البلاغية من اللغة العربية واللغة الإندونيسية.
أما مصدر البيانات فى هذ البحث تتكون من البيانات الأساسية والبيانات 
الثناوية. البيانات الأساسية هى البيانات التي تجمعها الباحث واستنباطها وتوضيحها من 
  14المصادر الأولى.
 أدوات جمع البيانات  .ج
أي الباحث ذاته. مما  ،أما أدوات جمع البيانات في هذا البحث الأدوات البشرية
 يعني أن الباحث يشكل أدة لجمع بيانات البحث. 
 طريقة جمع البيانات .د
                                                          
 laH ,)8002:ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM , gnoeloM yxeL 0٤
 6
 8 laH,)0102:ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 1٤
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فهى طريقة الوثائق. وهي أن  ،أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذا البحث
ليستخرج منها البيانات المقصودة. ثم يقسم الباحث تلك  ،فرقانيقرأ الباحث من سورة ال
لتكون هناك بيانات عن   ،ويصنفها حسب تقسيم الكلام الخبري المراد تحليلها ،البيانات
 كل من الكلام الخبري في تلك السورة.
 تحليل البيانات .ه
 فيتبع الباحث الطريقة التالية :  ،أما في تحليل البيانات التي جمعها
أ. تحديد البيانات : وهنا يختار الباحث من البيانات عن اكلام الخبري في سورة  
 ية وأقوى صلة بأسئلة البحث.(التي تم حمعها) ما يراها مهمة وأساس فرقانال
ب. تصنيف البيانات : يصنف الباحث هنا البيانات عن الكلام الخبري في سورة  
 (التي تم تحديدها) على حسب النقاط في أسئلة البحث. فرقانال
ت. عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات عن الكلام  
، (التى تم تحديدها وتصنيفها) ثم يقدم للمناقشة للدفاع عنها فرقانالخبري في سورة ال
 ثم يقول بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات المناقشين.
 تصديق البيانات  .و
ويتبع الباحث في تصديق  ،ا تحتاج إلى التصديقإن البيانات التي تم جمعها وتحليله
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
أ. مراجعة مصادر البيانات وهي الآيات القرآنية التي تكتب كلمة الكلام الخبري في  
 .  فرقانسورة ال
ب. الربط بين البيانات التي تم جمعها مصدرها. أي ربط البيانات عن الكلام الخبري في  
 (التي تم جمعها وتحليلها) بالآيات القرآنية التي تشرح هذه الأمور. فرقانال سورة
ت. مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن الكلام الخبري في  
 مع الزملاء والمشريف.فرقان سورة ال
 إجراءت البحث .ز
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 يتبع الباحث في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية: 
 ،أ. مرحلة الإستعداد : يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهه ومركزاته 
ويناول  ،ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها ،وتحديد أدواته ،ويقوم بتصميمه
 النظريات التي لها علاقة بها.
 ومناقشتها. ،وتحليلها ،فيذ : يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البياناتب. مرحلة التن 
ثم يقدم  ،ت. مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده 
 ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات المناقشين.     ،للمناقشة للدفاع عنها
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 الفصل الرابع
 نات وتحليلها ومناقشتهااعرض البي
 المبحث الأول: أنواع الكلام الخبري في سورة الفرقان  .أ
حلللاول الباحلللث أن يعلللرض البيانلللت ا لللتي قلللد وضلللحها في البلللاب  فصللللفي هلللذا ال
ت وتحليلهلا الثاني وتحليلها ومناقشتها. وأملا مراحلل الدراسلة منهلا الباحلث في علرض البيلانا
 فيما يلي : ،فرقانومناقشتها فهي مرحلة التعرف على أنواع الكلام الخبري في سورة ال
 
 )1. ( لَِيُكْوَن لِْلعر َلِمْينَ َنِذيْلرًاَعلرى َعْبِده  اْلُفْرقَان ََتبرر ََك الَِّذْي نَلزََّل  .1
من الكلام الخبري، وهلي الأولى : " تَلبرر ََك اَّلِذْي نَللزََّل اْلُفْرقَلاَن " هلي  بياناتانهناك 
خللالي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد، لأن المخاطللب 
 المدح. يهاوالغرض ف الحكم.من الذهن 
والثانية : " لَِيُكْوَن لِْلعر َلِملْينَ نَلِذيْلرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.ملللن أداة التوكيلللد، لأن المخاطلللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 وَّلمَْ َيُكللْن لَّلله َشللرِْيُك ِفى اْلُمْللك ِ َولمَْ يَلتَِّخللْذ َولَللًدا السَّ للمر ور ِت َواْلاَْرض ِالَّللِذْي لَلله ُمْللُك  .2
 )2. (َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَلَقدَّ َره تَلْقِديْلرًا
في ت للك آياة هنللاك اربعللة بيللانات مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " الَّللِذْي لَلله 
نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة  ُمْلُك السَّلمر ور ِت َواْلاَْرِض " هلي ملن
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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والثانية : " َولمَْ يَلتَِّخْذ َوَلًدا " هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.لأن المخاطلللب  التوكيلللد ،
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثالثة : " وَّلمَْ َيُكْن لَّه َشرِْيُك ِفى اْلُمْلِك " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
الغللرض فيهللا و  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والرابعة : " َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَلَقدَّ َره تَلْقِديْلرًا " هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 ادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.فائدة الخبر، السباب إف
َوَلا َيمِْلُكلْوَن ِلاَنْلُفِسللِهْم َضللراا وََّلا  وَُّهلْم ُيخَْلُقللْون َ لاَّ َيخُْلُقلْوَن َشْيللل  ًا َواتخَّ َلُذْوا ِمللْن ُدْونِله ارِلهَللة ً .3
 )3. (وََّلا َيمِْلُكْوَن َمْوًتا وََّلا َحيروًة وََّلا ُنُشْورًا نَلْفًعا
في تلك آياة هناك خمسة بيانات من الكلام الخبري، وهلي الأولى : " َواتخَّ َلُذْوا ِملْن 
ُدْونِله ارِلهَلًة " هلي مللن نلوع الكللام الخلبري الإبتللدائي لخلوهلا ملن أداة التوكيللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 لجملة.المخاطب الحكم الذي تضمنه ا
والثانيللة : " لاَّ َيخُْلُقللْوَن َشْيللل  ًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة والثالثلة : " وَُّهلْم ُيخَْلُقلْوَن " هلي ملن نلو 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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والربعلللة : " َوَلا َيمِْلُكلللْوَن ِلاَنْلُفِسلللِهْم َضلللراا وََّلا نَلْفًعلللا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.ئي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب الإبتللللدا
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والخامسة : " وََّلا َيمِْلُكْوَن َملْوًتا وََّلا َحيرلوًة وََّلا ُنُشلْورًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.التوكيللللد ، لأن المخاطللللب الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   ِِاْن هر َذآْ ِالآَّْ اِْفُك  َوقَاَل الَِّذْيَن َكَفُروْْٓا .4
 
ء ُ اْفَتررىُه َواََعانَه َعَلْيِه قَلْوُم ارَخلُرْوَن
ظُْلًملا و فَلَقلْد َجاء
 )4. ( وَُّزْورًا
في تلك آياة هناك اربعة بيانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " َوقَلاَل اَّلِذْيَن 
َكَفلللُروْْٓا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة التوكيلللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 الجملة. المخاطب الحكم الذي تضمنه
والثانيلة : " ِاْن هر لَذآْ ِالآَّْ اِْفلُك " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
 
والثالثة : " ِاْفَتررىُه َواََعانَه َعَلْيلِه قَللْوُم ارَخلُرْوَن
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 وجلودلالط لبي  ظُْلًملا وَُّزْورًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري و والرابعلة : " فَلَقلْد َجاء ء ُ
والغللرض فيهللا  في الحكللم. مللتردد، لأن المخاطللب  هللي " قللد "و فيهللا  أداة التوكيللد
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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 )5. (َعَلْيِه ُبْكَرًة وََّاِصْيًلا َفِهَي ُتُْلرى اْكتَلتَلبَلَها  َوقَاُلوْْٓا َاَساِطْيرُ اْلاَوَِّلْين َ .5
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َوقَللاُلوْْٓا َاَسللاِطْيرُ اْلاَوَّ ِللْينَ " هللي  بيللاناتانهنللاك 
خللالي ملن نللوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا ملن أداة التوكيللد ، لأن المخاطلب 
لمخاطللب الحكلللم والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة ا الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " َفِهَي ُتُْلرى َعَلْيِه ُبْكلَرًة وََّاِصلْيًلا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )6. (اِنَّه َكاَن َغُفْورًا رَِّحْيًما  اَنْلزََلُه الَِّذْي يَلْعَلُم الّسِ رَّ ِفى السَّمر ور ِت َواْلاَْرض ِ ُقْل  .6
ملللن الكللللام الخلللبري، وهلللي الأولى : " اَنْلَز َلللُه اَّلللِذْي يَلْع َلللُم الّسِ لللرَّ ِفى  بيلللاناتانهنلللاك 
دائي لخلوهلا ملن أداة التوكيلد السَّمر ور ِت َواْلاَْرض ِ " هي من نلوع الكللام الخلبري الإبتل
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخللبر، السلللباب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.، لأن المخاطلللب 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 وجلودلالط لبي  هلي ملن نلوع الكللام الخلبري والثانيلة : " اِنَّله َكلاَن َغُفلْورًا رَِّحْيًملا " 
والغلللرض فيهلللا  مللتردد في الحكلللم.، لأن المخاطلللب  هلللي " إّن "و فيهلللا  أداة التوكيلللد
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 و يُلْلقر لىْٓ اِلَْيلِه َكنلْ لُز ا َو ا َ .7
َوقَلاَل الظّرِلُملْوَن ِاْن تَلتَِّبُعلْوَن ِالاَّ َرُجلًلا َتُكلْوُن لَله َجنَّلُة يأَُّْكلُل ِمنلْ َهلا 
 )8. (مَّْسُحْورًا
 تحللت الخللط " َوقَللاَل الظّرِلُمللْوَن ِاْن تَلتَِّبُعللْوَن ِالاَّ َرُجللًلا مَّْسللُحْورًا " هللي مللن الأيللة ا للتي
خللللالي نللللوع الكلللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
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 )9. (َفَضلُّْوا َفَلا َيْسَتِطيلْ ُعْوَن َسِبْيًلا َكْيَف َضَربُلْوا َلَك اْلاَْمثَاَل اُْنظُْر   .8
الأية التي تحت الخط " َفَضلُّْوا َفَلا َيْسَتِطيلْ ُعْوَن َسِبْيًلا " هي من نوع الكلام الخبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة. والغرض فيها
َوَيجَْعلْل  مِّ ْن ذر ِلَك َجنّرٍت َتجْرِْي ِمْن َتحِْتَهلا اْلاَْنهرلُر   َجَعَل َلَك َخْيرًا َتبرر ََك الَِّذيْْٓ ِاْن َشاء ء َ  .9
 )01. (لََّك ُقُصْورًا
في تلك آياة هنلاك اربعلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " تَلبرر ََك اَّلِذيْْٓ 
ِاْن َشللاء َء " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 ة.المخاطب الحكم الذي تضمنه الجمل
والثانيللة : " َجَعللَل  َللَك َخللْيرًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ا اْلاَْنهرلُر " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري والثالثة : " مِّ ْن ذر ِلَك َجنّرٍت َتجْلرِْي ِملْن َتحِْتَهل
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
لخلوهلا ملن والرابعة : " َوَيجَْعْل لََّك ُقُصْورًا " هي من نوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )11. (َواَْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعْيرًا   َبْل َكذَّ بُلْوا ِبالسَّاَعة ِ  .01
لأولى : " بَلْل َكلذَّ بُلْوا ِبالسَّلاَعة ِ " هلي ملن ملن الكللام الخلبري، وهلي ا بيلاناتانهناك 
خللللالي نللللوع الكلللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
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والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
ِة َسلللِعْيرًا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري والثانيلللة : " َواَْعتَلللْدَنا ِلَملللْن َكلللذََّب ِبالسَّ لللاع َ
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )21.  (اسمَِ ُعْوا َلهَا تَلَغيُّظًا وََّزِفير ًْ ِاَذا رَاْتهُْم مِّ ْن مََّكانٍٍۢ بَِعْيد ٍ .11
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " ِاَذا رَاْتهُْم مِّ ْن مََّكانٍٍۢ بَِعْيٍد " هي  بياناتانهناك 
خللالي ملن نللوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا ملن أداة التوكيللد ، لأن المخاطلب 
والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  الللذهن مللن الحكللم.
 ه الجملة.الذي تضمن
والثانية : " سمَِ ُعْوا َلهَا تَلَغيُّظًا وََّزفِلْيرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )31. (َدَعْوا ُهَناِلَك ثُلبُلْورًا يًِّقا مَُّقرَِّنْين ََوِاَذآْ اُْلُقْوا ِمنلْ َها َمَكاًنا ض َ .21
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َوِاَذآْ اُْلُقللْوا ِمنلْ َهللا َمَكللاًنا َضلليًِّقا  بيللاناتانهنللاك 
مَُّقلللرَِّنْينَ " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة التوكيلللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " َدَعْوا ُهَناِلَك ثُلبُلْورًا " هي من نوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 كم الذي تضمنه الجملة.السباب إفادة المخاطب الح
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ُءْوَن خر ِلِدْيَن   .31
 )61. (َكاَن َعلرى َربَِّك َوْعًدا مَّْسل  ُْوًلا   َلهُْم ِفيلْ َها َما َيَشاء
ُءْوَن خر ِلِدْيَن  "  بياناتانهناك 
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َلهُْم ِفيلْ َها َملا َيَشلاء
التوكيللد ، لأن المخاطللب هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " َكاَن َعلرى َربِّلَك َوْعلًدا مَّْسلل  ُْوًلا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  الحكللم.خللالي ا للذهن مللن لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
فَليَلُقللللْوُل َءاَنْللللُتْم َاْضللللَلْلُتْم ِعبَللللاِدْي  َويَللللْوَم َيحُْشللللرُُهْم َوَمللللا يَلْعبُلللُدْوَن ِمللللْن ُدْوِن الّر ِ .41
ِء اَْم ُهْم َضلُّوا السَِّبْيَل. (
 )71هرُْٓؤَلاء
يَلللْوَم َيحُْشللرُُهْم َوَمللا يَلْعبُللُدْوَن ِمللْن ُدْوِن الّرِ " هللي مللن نللوع الأيللة ا للتي تحللت الخللط " و َ
خالي الذهن ملن الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
ء ََمللا   قَللاُلْوا ُسللْبحر َنك َ .51
َبغِللْي لَنَللآْ اَْن نلَّتَِّخللَذ ِمللْن ُدْونِللَك ِمللْن اَْولِيَللاء
ٍۢ
َولرِكللْن  َكللاَن يَلْن
 بُلْورًا  مَّتلَّْعتَلُهْم َوارَباء َءُهْم َحتىّر َنُسوا الذِّْكَر  
 )81. (وََكانُلْوا قَلْوًماٍۢ
في ت للللك آياة هنلللللاك اربعلللللة بيلللللانات ملللللن الكللللللام الخلللللبري، وهلللللي الأولى : " قَلللللاُلْوا 
هللي ملن نللوع الكلللام الخلبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن  ُسللْبحر َنَك "
 المدح.والغرض فيها  خالي الذهن من الحكم.المخاطب 
َبغِلللْي لَنَلللآْ اَْن نلَّتَِّخلللَذ ِملللْن ُدْونِلللَك ِملللْن اَْولِيَلللاء َء " هلللي ملللن نلللوع 
ٍۢ
والثانيلللة : " َملللا َكلللاَن يَلْن
خالي الذهن ملن وكيد ، لأن المخاطب الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة الت
 المدح.والغرض فيها  الحكم.
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والثالثة : " َولرِكْن مَّتلَّْعتَلُهْم َوارَباء َءُهْم َحتىّر َنُسوا الذِّْكَر " هي من نلوع الكللام الخلبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 سباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.والغرض فيها فائدة الخبر، ال
والرابعلة : " وََكلانُلْوا قَلْوًملاٍۢ بُللْورًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   فَلَقد ْ .61
 
 َوَملْن يَّْظ ِلْم مِّ لْنُكم ْ َفَما َتْسَتِطيلْ ُعْوَن َصلْرفًا وََّلا َنْصلرًا  َكذَّ بُلوُْكْم بمَا تَلُقْوُلْوَن
 )91. (نُِذْقُه َعَذاًبا َكِبْيرًا
في تلك آياة هناك اربعة بيانات من الكلام الخبري، وهي الأولى : " فَلَقْد َكلذَّ بُلوُْكْم 
 " 
 
هلي " و فيهلا  أداة التوكيلد وجلودلالط لبي  هي من نوع الكللام الخلبري بمَا تَلُقْوُلْوَن
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة  متردد في الحكلم.، لأن المخاطب  قد "
 لذي تضمنه الجملة.المخاطب الحكم ا
والثانيلللللة : " َفَملللللا َتْسلللللَتِطيلْ ُعْوَن َصلللللْرفًا وََّلا َنْصلللللرًا " هلللللي ملللللن نلللللوع الكللللللام الخلللللبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
َملْن يَّْظ ِلْم مِّ لْنُكْم " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن والثالثلة : " و َ
 التحذير.والغرض فيها  خالي الذهن من الحكم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
والرابعلة : " نُِذْقلُه َعلَذاًبا َكبِلْيرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن 
 التحذير.والغرض فيها  خالي الذهن من الحكم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
ْوَن ِفى ِالآَّْ ِانهَّ ُللللْم لَيَللللْأُكُلْوَن الطََّعللللاَم َوَيمُْشلللل َوَمللللآْ اَْرَسللللْلَنا قَلبلْ َللللَك ِمللللَن اْلُمْرَسللللِلْين َ .71
 )02. (وََكاَن َربَُّك َبِصْيرًا  اََتْصبرُْوَن   َوَجَعْلَنا بَلْعَضُكْم لِبَلْعٍض ِفتلْ َنة ً اْلاَْسَواِق  
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في ت لك آياة هنلاك اربعلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " َوَملآْ اَْرَسلْلَنا 
الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة قَلبلْ َلللَك ِملللَن اْلُمْرَسلللِلْينَ " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
هلي ملن نلوع الكللام والثانية : " ِالآَّْ ِانهَّ ُلْم لَيَلْأُكُلْوَن الطََّعلاَم َوَيمُْشلْوَن ِفى اْلاَْسلَواق ِ  " 
ملتردد في ، لأن المخاطلب  هلي " إّن "و فيهلا  أداة التوكيلد وجلودللط لبي ا الخلبري 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
والثالثلة : " َوَجَعْلنَلا بَلْعَضلُكْم  ِلبَلْعٍض ِفتلْ نَلًة " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن والرابعة : " وََكاَن َربَُّك َبِصلير ًْ
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   َكللة ُ َوقَللاَل اَّللِذْيَن َلا يَلْرُجللْوَن لَِقللاء َءنا َ .81
ء
َلَقللِد نَلللررى َربلَّنَللا  و ا َ َللْوَلآْ اُنْللزَِل َعَليلْ نَللا اْلَملر
 )12. (ُعتُلواا َكِبْيرًاو اْسَتْكَبرُْوا فيْْٓ اَنْلُفِسِهْم َوَعت َ
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َوقَاَل الَِّذْيَن َلا يَلْرُجلْوَن لَِقلاء َءَنا "  بياناتانهناك 
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
هي من نوع الكلام الخبري ُعتُلواا َكِبْيرًا " و " َلَقِد اْسَتْكَبرُْوا فيْْٓ اَنْلُفِسِهْم َوَعت َوالثانية : 
 .التوبيخوالغرض فيها  قد ".و هي " ل و ين فيها أداة التوكيد وجودل الإنكاري
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   َكلللة َ .91
ء
 َويَلُقْو ُلللْوَن ِحْجلللرًا محَُّْجلللْورًا َلا ُبْشلللررى يَلْوَم   لللٍذ لِّْلُمْجلللرِِمْين َ يَللللْوَم يَللللَرْوَن اْلَملر
 )22.(
   َكلَة " هلي ملن من الكلام الخلبري  بياناتانهناك 
ء
، وهلي الأولى : " يَللْوَم يَللَرْوَن اْلَملر
خللللالي نللللوع الكلللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
إفللادة المخاطللب الحكلللم والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب  الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
ة : " َويَلُقْوُلْوَن ِحْجرًا محَُّْجْورًا " هي من نوع الكلام الخبري الإبتلدائي لخلوهلا نيوالثا
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ًء مَّنلْ ثُلْورًا ِدْمَنآْ ِالىر َما َعِمُلْوا ِمْن َعَمل ٍَوق َ .02
 )32. (َفَجَعْلنرُه َهَباء
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َوقَلِدْمَنآْ ِالىر َملا َعِم ُلْوا ِملْن َعَملٍل  بياناتانهناك 
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة التوكيلد ، لأن المخاطلب 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  هن ملللن الحكلللم.خلللالي ا لللذ
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
ًء مَّنلْ ثُلللْورًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا 
والثانيللة : " َفَجَعْلنر للُه َهبَللاء
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 ب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.الخبر، السبا
 ) 42وََّاْحَسُن َمِقْيًلا. ( َاْصحر ُب اْلجَنَِّة يَلْوَم   ٍذ َخْيرُ مُّْستَلَقراا .12
ْصلحر ُب اْلجَنَّلِة يَلْوَم   لٍذ َخلْيرُ مُّْسلتَلَقراا " هلي ملن نلوع الكللام ا َ"  الأية التي تحلت الخلط
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
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   َكُة تَلْنزِْيًلا  ام َِويَلْوَم َتَشقَُّق السََّماء ُء ِباْلَغم َ .22
ء
 )52. (َونُلّزَِل اْلَملر
من الكلام الخبري، وهلي الأولى : " َويَللْوَم َتَشلقَُّق السَّلَماء ُء ِباْلَغَملاِم "  بياناتانهناك 
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
، السلللباب إفلللادة المخاطلللب والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
   َكلُة تَلْنلزِْيًلا " هلي مللن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا 
ء
والثانيلة : " َونُللّزَِل اْلَملر
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الجملة. الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه
 )62. (وََكاَن يَلْوًما َعَلى اْلكر ِفرِْيَن َعِسْيرًا اَْلُمْلُك يَلْوَم   ِذ ِ الحَْقُّ لِلرَّْحمرن ِ  .32
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " اَْلُمْللُك يَلْوَم   للِذ ِ اْلحَللقُّ ِل للرَّْحمرِن"  بيللاناتانهنللاك 
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
" وََكللللاَن يَلْوًمللللا َع َللللى اْلكر ِفللللرِْيَن َعِسللللْيرًا " هللللي مللللن نللللوع الكلللللام الخللللبري والثانيللللة : 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
. يَلُقلللْوُل يلر َليلْ تَلللِنى اتخَّ َلللْذُت َملللَع الرَُّسلللْوِل َسلللِبْيًلا  َويَللللْوَم يَلَعلللضُّ الظَّلللالم َُع ر لللى َيَديْللله ِ .42
 ) 72(
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َويَلْوَم يَلَعضُّ الظَّلالم َُعرلى َيَديْلِه "  بياناتانهناك 
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  والغلللرض خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
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والثانية : " يَلُقْوُل يلر َليلْ َتِنى اتخََّْذُت َمَع الرَُّسلْوِل َسلِبْيًلا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )82. ( لمَْ َاتخَِّ ْذ ُفَلاًنا َخِلْيًلا يلر َويْلَلتىر لَيلْ َتِني ْ .52
" هللي ملن نللوع الكلللام  يلر للَويْلَلتىر لَيلْ تَللِنيْ لمَْ َاتخَِّ للْذ فُللَلاًنا َخ ِللْيًلا الأيللة اللتي تحلت الخللط " 
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 إظهار التحسر.والغرض فيها  الحكم.
َءنيْ   .62
ْنَسلللاِن َخلللُذْوًلا  َلَقلللْد َاَضللللَِّنيْ َعلللِن ا لللذِّْكِر بَلْعلللَد ِاْذ َجلللاء
. وََكلللاَن الشَّ لللْيطرُن ِلْلاِ
 )92(
بري، وهلي الأولى : " َلَقلْد َاَضللَِّنيْ َعلِن ا لذِّْكِر بَلْعلَد ِاْذ ملن الكللام الخل بياناتانهناك 
َءنيْ  " 
هلي " و ين فيهلا أداة التوكيلد وجودل الإنكاريهي من نوع الكلام الخبري َجاء
 إظهار التحسر.والغرض فيها  قد ".و ل 
والثانيلللللة : " وََكلللللاَن الشَّ لللللْيطرُن ِلْلاِ ْنَسلللللاِن َخلللللُذْوًلا " هلللللي ملللللن نلللللوع الكللللللام الخلللللبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 إظهار التحسر.والغرض فيها 
 )03. (اْلُقْارَن َمْهُجْورًاِانَّ قَلْوِمى اتخََُّذْوا هر َذا  َوقَاَل الرَُّسْوُل يلرَرب ِّ .72
من الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " َوقَلاَل الرَُّسلْوُل يلر لَربِّ " هلي ملن  بياناتانهناك 
خللللالي نللللوع الكلللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 إظهار التحسر.والغرض فيها  الذهن من الحكم.
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري ُذْوا هر للَذا اْلُقللْارَن َمْهُجللْورًا " والثانيللة : " ِانَّ قَلللْوِمى اتخَّ َلل
 مللتردد في الحكللم.، لأن المخاطللب  " ِانَّ هللي " و فيهللا  أداة التوكيللد وجللودلالط للبي 
 إظهار التحسر.والغرض فيها 
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. ى ِبَربِّلَك َهلاِدًيا وََّنِصلْيرًاوََكفر ل اْلُمْجلرِِمْين َوََكلذر ِلَك َجَعْلنَلا ِلُكللِّ نَلبيٍّ َعلُدواا مِّ لَن  .82
 )13(
من الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " وََكلذر ِلَك َجَعْلنَلا ِلُكللِّ نَلبيٍّ َعلُدواا  بياناتانهناك 
مِّ للَن اْلُمْجللرِِمْينَ" هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة  خالي الذهن من الحكلم.لأن المخاطب 
 ه الجملة.المخاطب الحكم الذي تضمن
والثانيللة : " وََكفر للى ِبَربِّللَك َهللاِدًيا وََّنِصللْيرًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
َكلذر ِلَك  لِنُلثَلبِّلَت بِله  لَلْوَلا نلُلّزَِل َعَلْيلِه اْلُقلْارُن ُجمْ َلًة وَّاِحلَدة ً َوقَلاَل الَّلِذْيَن َكَفلُرْوا .92
 )23. (فُلَؤاَدَك َوَرتلَّْلنرُه تَلْرتِْيًلا 
الأيللة ا للتي تحللت الخللط " َكللذر ِلَك  لِنُلثَلبِّللَت بِلله فُلللَؤاَدَك َوَرتلَّْلنر للُه تَلللْرتِْيًلا " هللي مللن نللوع 
خالي الذهن ملن ن أداة التوكيد ، لأن المخاطب الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها م
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
 )33ِالاَّ ِجئلْ نرَك ِبالحَْقِّ َوَاْحَسَن تَلْفِسْيرًا. ( َوَلا َيأْتُلْوَنَك بمََثل ٍ .03
" َوَلا َيأْتُلْونَلَك بمَثَلٍل " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي  الأية التي تحت الخلط
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   لَك َشلرم مََّكلاًنا وََّاَضللُّ َسلِبْيًلا  اَلَِّذْيَن ُيحَْشُرْوَن َعلرى ُوُجْوِهِهْم ِالىر َجَهنََّم   .13
ء
.  اُولر
 )43(
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اَّلِذْيَن ُيحَْشلُرْوَن َعرلى ُوُجلْوِهِهْم  ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " بيلاناتانهناك 
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة التوكيلد ، لأن  ِالىر َجَهلنََّم  
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  م.خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللالمخاطلللب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   للللَك َشللللرم مََّكللللاًنا وََّاَضلللللُّ َسللللِبْيًلا " هللللي مللللن نللللوع الكلللللام الخللللبري 
ء
والثانيللللة : " اُولر
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 لسباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.والغرض فيها فائدة الخبر، ا
 )53. (َوَجَعْلَنا َمَعه َاَخاُه هر ُرْوَن َوزِيْلرًا َوَلَقْد ارتَليلْ َنا ُمْوَسى اْلِكترب َ .23
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َوَلَقللْد ارتَليلْ نَللا ُمْوَسللى اْلِكترللَب "  بيللاناتانهنللاك 
قلد و هلي " ل و ين فيهلا أداة التوكيلد وجلودل الإنكلاريهلي ملن نلوع الكللام الخلبري 
والغلللرض فيهللللا فائللللدة الخللللبر، السللللباب إفللللادة المخاطلللب الحكللللم ا للللذي تضللللمنه  ".
 الجملة.
والثانية : " َوَجَعْلَنا َمَعه َاَخاُه هر ُرْوَن َوزِيْللرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  ا للذهن مللن الحكللم. خللاليلخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )63. (َفَدمَّْرنهر ُْم َتْدِمْيرًا فَلُقْلَنا اْذَهَبآْ ِاَلى اْلَقْوِم الَِّذْيَن َكذَّ بُلْوا ِباريرِتَنا   .33
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " فَلُقْلنَللا اْذَهبَللآْ ِاَلى اْلَقللْوِم اَّللِذْيَن  بيللاناتانهنللاك 
َكللذَّ بُلْوا ِباريرِتنَللا  " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة  خالي الذهن من الحكلم.لأن المخاطب 
 الذي تضمنه الجملة.المخاطب الحكم 
والثانية : " َفَدمَّْرنهر ُْم َتْدِمْيرًا " هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة 
 التحذير. فيها والغرض خالي الذهن من الحكم.التوكيد ، لأن المخاطب 
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 اَْغَرقلْ نلر ُهْم َوَجَعْلنلر ُهْم لِلنَّلا َوقَلْوَم نُلْوٍح لَّمَّا َكذَّ بُوا الرُُّسل َ .43
 
َواَْعتَلْدَنا لِلظّرِلِملْينَ  ِس اريَلًة
 )73. ( َعَذاًبا اَلِْيًما
َوقَللْوَم نلُلْوٍح  في ت لك آياة هنلاك ثلاثلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : "
لَّمَّا َكذَّ بُوا الرُُّسَل " هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة  من الحكلم. خالي الذهنلأن المخاطب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
 
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي  والثانية : " اَْغَرقلْ نلر ُهْم َوَجَعْلنلر ُهْم لِلنَّلاِس اريَلًة
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثالثة : " َواَْعَتْدَنا لِلظّرِلِملْينَ َعلَذاًبا اَلِْيًملا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 التحذير.
 وَُكلاا َضَربْلَنا ل َ .53
 
 )93. (وَُكلاا َتبرََّْنا تَلْتِبْيرًا ُه اْلاَْمثَاَل
ملن الكلللام الخللبري، وهلي الأولى : " وَُكلللاا َضللَربْلَنا لَلُه اْلاَْمثَللاَل" هللي  بيللاناتانهنلاك 
خللالي ملن نللوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا ملن أداة التوكيللد ، لأن المخاطلب 
السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
والثانيللة : " وَُكلللاا تَللبرََّْنا تَلْتبِللْيرًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 بَلْل   ْمِطَرْت َمطََر السَّْوء ِ َوَلَقْد اَتَلْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّتيْْٓ ا ُ .63
َكلانُلْوا اَفَلَلْم َيُكْونُلْوا يَلَرْوَنهَلا 
 )04. (َلا يَلْرُجْوَن ُنُشْورًا
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ملللن الكللللام الخلللبري، وهلللي الأولى : " َوَلَقلللْد اَتَللللْوا َع َلللى اْلَقْريَلللِة اَّلللِتيْْٓ  بيلللاناتانهنلللاك 
ين أداة التوكيلد وجلودل نكاريالإهي من نوع الكلام الخبري اُْمِطَرْت َمطََر السَّْوِء " 
والغرض فيها فائدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم  قد ".و هي " ل و فيها 
 الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " َكانُلْوا َلا يَلْرُجْوَن ُنُشْورًا " هي من نوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغللرض فيهللا فائللدة  الحكللم.خللالي الللذهن مللن مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )14اَهر َذا الَِّذْي بَلَعَث الّر  َُرُسْوًلا. ( َوِاَذا رَاَْوَك ِاْن يلَّتَِّخُذْوَنَك ِالاَّ ُهُزًوا   .73
" هللي مللن نللوع الكلللام  الأيللة ا للتي تحللت الخللط " َوِاَذا رَاَْوَك ِاْن يلَّتَِّخللُذْوَنَك ِالاَّ ُهللُزًوا
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
إفللادة المخاطللب أن المللتكلم علللالم  ، السلللبابلازم الفائللدة والغللرض فيهلللا الحكللم.
 .بالحكم
ُملْوَن ِحلْينَ يَللَرْوَن َوَسلْوَف يَلْعل َ َلْوَلآْ اَْن َصَبرَْنا َعَليلْ َها   ِاْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ارِلهَِتَنا .83
 )24. (اْلَعَذاَب َمْن َاَضلُّ َسِبْيًلا 
ِاْن َكللاَد  في ت للك آياة هنللاك ثلاثللة بيللانات مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : "
ين أداة التوكيللد وجللودل الإنكللاريهللي مللن نللوع الكلللام الخللبري لَُيِضلللَُّنا َعللْن ارِلهَِتنَللا " 
والغرض فيها فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم  ل ".و هي " إن و فيها 
 الذي تضمنه الجملة.
والثانيلة : " لَلْوَلآْ اَْن َصلَبرَْنا َعَليلْ َهلا  " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 اطب الحكم الذي تضمنه الجملة.الخبر، السباب إفادة المخ
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والثالثلة : " َوَسلْوَف يَلْعَلُملْوَن ِحلْينَ يَللَرْوَن اْلَعلَذاَب َملْن َاَضللُّ َسلِبْيًلا " هلي ملن نلوع 
خالي الذهن ملن الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
كلم اللذي تضلمنه والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الح الحكلم.
 الجملة.
 و اَْم َتحَْسُب اَنَّ اَْكثَلَرُهْم َيْسَمُعْوَن ا َ .93
 
ِاْن ُهْم ِالاَّ َكاْلاَنْلَعاِم َبْل ُهلْم َاَضللُّ يَلْعِقُلْوَن
 )44. (َسِبْيًلا 
الأيللة ا للتي تحللت الخللط " ِاْن ُهللْم ِالاَّ َكاْلاَنْلَعللاِم بَللْل ُهللْم َاَضلللُّ َسللِبْيًلا " هللي مللن نللوع 
خالي الذهن ملن بري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب الكلام الخ
 .التوبيخوالغرض  الحكم.
 و َول َالمَْ تَلللَر ِالىر َربِّللَك َكْيللَف َمللدَّ الظِّ لللَّ   .04
ُثمَّ َجَعْلنَللا الشَّ للْمَس  َشللاء َء َلجََع َلله َسللاِكًنا 
 )54. (َعَلْيِه َدلِْيًلا 
هللي َشللاء َء َلجََع َلله َسللاِكًنا   " و مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َول َ بيللاناتانهنللاك 
، لأن  هلللي " ل "و فيهلللا  أداة التوكيلللد وجلللودلالط لللبي  ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري 
والغللرض فيهللا فائللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب  مللتردد في الحكللم.المخاطللب 
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِْيًلا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.فائدة الخبر، السباب 
 )64. (ُثمَّ قَلَبْضنرُه اِلَيلْ َنا قَلْبًضا يَِّسْيرًا .14
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري  ُثمَّ قَلَبْضلنرُه اِلَيلْ نَلا قَلْبًضلا يَِّسلْيرًا الأية التي تحت الخط "
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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 )74. (ُشْورًاوََّجَعَل النلََّهاَر ن ُ الَِّذْي َجَعَل َلُكُم الَّْيَل لَِباًسا وَّالنلَّْوَم ُسَباتا ًهو و َ .24
اَّللِذْي َجَعللَل َلُكللُم الَّْيللَل هللو مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " و َ بيللاناتانهنللاك 
لَِباًسلللا وَّالنلَّلللْوَم ُسلللَباًتا  " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة 
، لازم الفائللدة والغللرض فيهللا خللالي ا للذهن مللن الحكللم.التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم السباب
والثانيللة : " وََّجَعللَل النلََّهللاَر ُنُشللْورًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا 
لازم  والغللرض فيهللا خللالي ا للذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ، السبابالفائدة
 َبْينَ يَلَدْي َرْحمَتِله  هو و َ .34
ًء ط َ الَِّذيْْٓ اَْرَسَل الرِّيرَح ُبْشرًاٍۢ
هلو َواَنْلزَْلنَلا ِملَن السَّلَماء ِء َملاء
 )84. (رًا
اَّللِذيْْٓ اَْرَسللَل ا للرِّيرَح ُبْشللرًاٍۢ هللو مللن الكلللام الخللبري، وهلي الأولى : " و َ بيللاناتانهنلاك 
َبْينَ َيَدْي َرْحمَِته " هي من نوع الكلام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة التوكيلد ، 
إفلادة  ، السلبابلازم الفائدة والغرض فيها خالي الذهن من الحكم.لأن المخاطب 
 .المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم
" هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  رًاهو َن السََّماء ِء َماء ًء ط َوالثانية : " َواَنْلزَْلَنا م ِ
 والغلرض فيهلا خلالي ا لذهن ملن الحكلم.لخلوهلا ملن أداة التوكيلد ، لأن المخاطلب 
 .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ، السبابلازم الفائدة
 )94. (ْقَنآْ اَنْلَعاًما وَّاَناِسيَّ َكِثْيرًاوَُّنْسِقَيه ممَّا َخل َ  لُِّنْحِي  َِبه بَلْلَدًة مَّيلْ ًتا .44
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " لُِّنْحِي  َِبه بَلْلَدًة مَّيلْ ًتا " هي ملن  بياناتانهناك 
خللللالي نللللوع الكلللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
إفادة المخاطب أن الملتكلم  ، السبابلازم الفائدة والغرض فيها الذهن من الحكم.
 .عالم بالحكم
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َيه ممَّلا َخَلْقنَلآْ اَنْلَعاًملا وَّاَناِسليَّ َكثِلْيرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري والثانيلة : " وَُّنْسلق ِ
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ، السبابلازم الفائدة والغرض فيها
 َوَلَقْد َصرَّفلْنرُه بَليلْ نَلُهْم ل ِ .54
 )05. (فََابٰرْٓ اَْكثَلُر النَّاِس ِالاَّ ُكُفْورًا َيذَّكَُّرْوا 
ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " َوَلَقلْد َصلرَّفلْنرُه بَليلْ لنَلُهْم لِيَلذَّكَُّرْوا "  بيلاناتانهنلاك 
قلد و هلي " ل و ين فيهلا أداة التوكيلد وجلودل الإنكلاريهلي ملن نلوع الكللام الخلبري 
فائللللدة الخللللبر، السللللباب إفللللادة المخاطلللب الحكللللم ا للللذي تضللللمنه والغلللرض فيهللللا  ."
 الجملة.
والثانيللة : " فَللَابٰرْٓ اَْكثَلللُر النَّللاِس ِالاَّ ُكُفللْورًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الحكم الذي تضمنه الجملة.فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب 
 )15. (ِشئلْ َنا لَبَلَعثْلَنا فيْ ُكلِّ قَلْريٍَة نَِّذيْلرًاو َول َ .64
هلي ملن نلوع الكللام "  ِشلئلْ َنا لَبَلَعثْلنَلا فيْ ُكللِّ قَلْريَلٍة نَّلِذيْلرًاو َول َ الأيلة ا لتي تحلت الخلط "
مللتردد في ، لأن المخاطللب  هللي " ل "و فيهللا  أداة التوكيللد وجللودلالط للبي  الخللبري
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
 ) 25َوَجاِهْدُهْم ِبه ِجَهاًدا َكِبْيرًا. ( َفَلا ُتِطِع اْلكر ِفرِْين َ .74
ي َفَلا ُتِطِع اْلكر ِفرِْيَن " هي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائ الأية التي تحت الخط "
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 هر  الَِّذْي َمرََج اْلَبْحَرْين ِهو و َ .84
َوَجَعَل بَليلْ نَلُهَملا  َذا َعْذُب فُلرَاُت وَّهر َذا ِمْلُح اَُجاُج 
 )35. (وَِّحْجرًا محَُّْجْورًابَلْرَزًخا 
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اَّلِذْي هلو و َ في ت لك آياة هنلاك ثلاثلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : "
َمللرََج اْلَبْحللَرْيِن " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، 
إفلادة  السلباب، لازم الفائدة والغرض فيها خالي الذهن من الحكم.لأن المخاطب 
 .المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم
والثانيللة : " هر للَذا َعللْذُب فُلللرَاُت وَّهر للَذا ِمْللُح اَُجللاُج  " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 .عالم بالحكمإفادة المخاطب أن المتكلم  ، السبابلازم الفائدة والغرض فيها
والثالثللة : " َوَجَعللَل بَليلْ نَلُهَمللا بَلْرَزًخللا وَِّحْجللرًا محَُّْجللْورًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري 
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ، السبابلازم الفائدة والغرض فيها
. وََكللاَن َربُّللَك قَللِديْلرًا َفَجَع َلله َنَسللًبا وَِّصللْهرًا   ْي َخ َللَق ِمللَن اْلَمللاء ِء َبَشللرًااَّللذ ِهللو و َ .94
 )45(
اَّلِذْي هلو و َ في ت لك آياة هنلاك ثلاثلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : "
َخَللَق ِملللَن اْلَملللاء ِء َبَشلللرًا " هلللي ملللن نللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا والثانيللة : " َفَجَع َلله َنَسللًبا وَِّصللْهرًا " هللي مللن نللو 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثالثلة : " وََكلاَن َربُّلَك قَلِديْلرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن 
 المدح.والغرض فيها  خالي الذهن من الحكم.ن المخاطب أداة التوكيد ، لأ
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وََكللاَن اْلَكللاِفُر َع ر للى َربِّلله  َويَلْعبُللُدْوَن ِمللْن ُدْوِن الّرِ َمللا َلا يَلللنلْ َفُعُهْم َوَلا َيُضللرُُّهْم   .05
 )55. (َظِهْيرًا
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َويَلْعبُللُدْوَن ِمللْن ُدْوِن الّرِ َمللا َلا  بيللاناتانهنللاك 
يَلنلْ َفُعُهْم َوَلا َيُضرُُّهْم" هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها ملن أداة التوكيلد 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخللبر، السلللباب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.، لأن المخاطلللب 
 ي تضمنه الجملة.إفادة المخاطب الحكم الذ
والثانية : " وََكلاَن اْلَكلاِفُر َعرلى َربِّله َظِهلْيرًا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )65. (ِالاَّ ُمَبشِّ رًا وََّنِذيْلرًاَوَمآْ اَْرَسْلنرَك  .15
" هللي مللن نللوع الكلللام  َوَمللآْ اَْرَسللْلنرَك ِالاَّ ُمَبشِّ للرًا وَّنَللِذيْلرًا الأيللة ا للتي تحللت الخللط "
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
اللذي تضلمنه والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم  الحكلم.
 الجملة.
َء اَْن يلَّتَِّخَذ ِالىر َربِّه َسِبْيًلا  َمآْ َاْسل  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجر ٍُقْل  .25
 )75. (ِالاَّ َمْن َشاء
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َمآْ َاْسل  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر " هي  بياناتانهناك 
خللالي ملن نللوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا ملن أداة التوكيللد ، لأن المخاطلب 
والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  الللذهن مللن الحكللم.
 الذي تضمنه الجملة.
َء اَْن يلَّتَِّخللَذ ِالىر َربِّلله َسللِبْيًلا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري والثانيللة : " ِالاَّ 
 َمللْن َشللاء
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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 وََكفر للى بِلله بِللُذنُلْوِب ِعبَللاِده َيمُللْوُت َوَسللبِّْح ِبحَْمللِده  َوتَلوَكَّ للْل َع َللى اْلحَلليِّ اَّللِذْي َلا  .35
 )85. (َخِبْيرًا
وََكفر للى بِلله بِللُذنُلْوِب ِعبَللاِده َخبِللْيرًا " هللي مللن نللوع الكلللام  الأيللة ا للتي تحللت الخللط "
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 المدح.والغرض فيها  الحكم.
ُثمَّ اْسللتَلورى َع َللى  اَلَّللِذْي َخ َللَق السَّ للمر ور ِت َواْلاَْرَض َوَمللا بَليلْ نَلُهَمللا فيْ ِسللتَِّة اياَّ م ٍ .45
 ) 95اَلرَّْحمرُن َفْسل َْل ِبه َخِبْيرًا. ( اْلَعْرش ِ 
من الكلام الخلبري، وهلي الأولى : " اَّلِذْي َخ َلَق السَّلمر ور ِت َواْلاَْرَض  بياناتانهناك 
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة  ا بَليلْ نَلُهَملا فيْ ِسلتَِّة اياَّ م ٍَوَمل
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا والثانية : " ُثمَّ اْستَلورى َعَلى اْلَعْرِش" هلي ملن نلوع 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
زَاَدُهللْم و ََوِاَذا ِقْيلَل َلهُلُم اْسلُجُدْوا ِل للرَّْحمرِن قَلاُلْوا َوَملا اللرَّْحمرُن اََنْسللُجُد ِلَملا َتأُْملُرَنا  .55
 )06. (نُلُفْورًا
َوزَاَدُهللْم نُلُفللْورًا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي  الأيللة ا للتي تحللت الخللط "
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ِء بُلُرْوًجاَتبرر ََك  .65
 )16. (وََّجَعَل ِفيلْ َها ِسرَاًجا وََّقَمرًا مُِّنْيرًا الَِّذْي َجَعَل ِفى السََّماء
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مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " تَللبرر ََك اَّللِذْي َجَعللَل ِفى السَّ للَماء ِء  بيللاناتانهنللاك 
لأن بُلُرْوًجلللا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة التوكيلللد ، 
 المدح.والغرض فيها  خالي الذهن من الحكم.المخاطب 
والثانية : " وََّجَعَل ِفيلْ َها ِسرَاًجا وََّقَمرًا مُِّنْيرًا " هي من نوع الكلام الخبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 كم الذي تضمنه الجملة.فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الح
. اَرَاَد ُشلللُكْورًاو لَِّملللْن اَرَاَد اَْن يَّلللذَّكََّر ا َ اَّلللِذْي َجَعلللَل الَّْيلللَل َوالنلََّهلللاَر ِخْلَفلللة ًهلللو و َ .75
 )26(
اَّلِذْي َجَعلَل الَّْيلَل َوالنلََّهلاَر هلو من الكللام الخلبري، وهلي الأولى : " و َ بياناتانهناك 
ِخْلَفلللًة " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة التوكيلللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
اَرَاَد ُشلللللُكْورًا " هلللللي ملللللن نلللللوع الكللللللام الخلللللبري و  ا َوالثانيلللللة : " لَِّملللللْن اَرَاَد اَْن يَّلللللذَّكَّر َ
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
ِاَذا َخاطَبَلُهُم اْلجرِهُلْوَن قَاُلْوا وَّ  نا ًهو َوِعَباُد الرَّْحمرِن الَِّذْيَن َيمُْشْوَن َعَلى اْلاَْرِض  .85
 )36. (َسلرًما
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َوِعبَللاُد ا للرَّْحمرِن اَّللِذْيَن َيمُْشللْوَن  بيللاناتانهنللاك 
ًنا " هللللي مللللن نللللوع الكللللام الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة هللللو َعَلللى اْلاَْرِض 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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بري والثانيلللة : " وَِّاَذا َخلللاطَبَلُهُم اْلجرِه ُلللْوَن قَلللاُلْوا َسللللرًما " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخللل
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )46. (َوالَِّذْيَن يَِبيلْ تُلْوَن لَِربهِِّْم ُسجًَّدا وَِّقَياًما .95
َواَّلِذْيَن يَِبيلْ تُللْوَن  ِلَربهِِّْم ُسلجًَّدا وَِّقَياًملا " هلي ملن نلوع الكللام  الأية التي تحت الخط "
خللللالي ا للللذهن مللللن الخللللبري الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم اللذي تضلمنه  الحكلم.
 الجملة.
. ِانَّ َعلللَذاَبهَا َكلللاَن َغرَاًملللا ا اْصلللِرْف َعنَّلللا َعلللَذاَب َجَهلللنََّم  َواَّلللِذْيَن يَلُقْو ُلللْوَن َربلَّنَللل .06
 )56(
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َوالَِّذْيَن يَلُقْوُلْوَن َربلََّنا اْصِرْف َعنَّا  بياناتانهناك 
َعلَذاَب َجَهللنََّم " هلي مللن نللوع الكللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهلا مللن أداة التوكيللد ، 
  فيها إظهار الضعف. والغرض خالي الذهن من الحكم.لأن المخاطب 
 وجللودلالط لبي  هلي ملن نلوع الكللام الخلبري  َغرَاًملا " والثانيلة : " ِانَّ َعلَذاَبهَا َكلان َ
فيهلللا  والغلللرض مللتردد في الحكلللم.، لأن المخاطلللب  هلللي " إّن "و فيهلللا  أداة التوكيلللد
 إظهار الضعف.
َءْت ُمْستَلَقراا وَُّمَقاًما .16
 )66. (ِانهَّ َا َساء
َءْت ُمْسلتَلَقراا وَُّمَقاًملا "  الأية التي تحت الخط "
هلي ملن نلوع الكللام الخلبري ِانهَّ َا َسلاء
 مللتردد في الحكللم.، لأن المخاطللب  هللي " إّن "و فيهللا  أداة التوكيللد وجللودلالط للبي 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )76. (وََكاَن َبْينَ ذر ِلَك قَلَواًما ُيْسرِفُلْوا َولمَْ يَلْقُترُْواَوالَِّذْيَن ِاَذآْ اَنْلَفُقْوا لمَْ  .26
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من الكلام الخلبري، وهلي الأولى : " َواَّلِذْيَن ِاَذآْ اَنْلَفُقلْوا لمَْ ُيْسلرِفُلْوا َولمَْ  بياناتانهناك 
يَلْقلللُترُْوا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي لخلوهلللا ملللن أداة التوكيلللد ، لأن 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.المخاطلللب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " وََكاَن َبْينَ ذر ِلَك قَلَواًملا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 لسباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.الخبر، ا
َوَلا يَلْقتُل ُللْوَن الللنلَّْفَس الَّللِتيْ َحللرََّم الّر  ُِالاَّ  َوالَّللِذْيَن َلا يَللْدُعْوَن َمللَع الّرِ ِالهر ًللا ارَخللر َ .36
 
 
 )86. (َوَمْن يلَّْفَعْل ذر ِلَك يَلْلَق اَثاًما ِبالحَْقِّ َوَلا يَلْزنُلْوَن
َوالَّلِذْيَن َلا  ثلة بيلانات ملن الكللام الخلبري، وهلي الأولى : "في ت لك آياة هنلاك ثلا
يَلْدُعْوَن َملَع الّرِ ِالهر ًلا ارَخلَر " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 الجملة. السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه
" هللي مللن نللوع 
 
والثانيللة : " َوَلا يَلْقتُل ُللْوَن ا للنلَّْفَس اَّللِتيْ َحللرََّم الّر  ُِالاَّ ِباْلحَللقِّ َوَلا يَلْزنلُللْوَن
خالي الذهن ملن الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
اللذي تضلمنه  والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر، السلباب إفلادة المخاطلب الحكلم الحكلم.
 الجملة.
والثالثللة : " َوَمللْن يلَّْفَعللْل ذر ِللَك يَل ْللَق اَثاًمللا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 التحذير.
 )96. (ُمَهانا ًَوَيخُْلْد ِفْيه  يُّضر َعْف َلُه اْلَعَذاُب يَلْوَم اْلِقيرَمة ِ .46
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من الكلام الخبري، وهي الأولى : " يُّضر َعْف َلُه اْلَعلَذاُب يَللْوَم اْلِقيرَملِة  بياناتانهناك 
" هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة التوكيلد ، لأن المخاطلب 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 ي تضمنه الجملة.الحكم الذ
والثانيلة : " َوَيخْ ُللْد ِفْيله ُمَهللاًنا " هلي مللن نلوع الكلللام الخلبري الإبتللدائي لخلوهلا مللن 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   لَك يُلبَلدُِّل الّر  َُسليِّارِتهِْم َحَسلنرت ٍ  َعَملًلا َصلاِلحًاِالاَّ َمْن َتاَب َوارَمَن َوَعِملَل  .56
ء
 فَاُولر
 )07. (وََكاَن الّر  َُغُفْورًا رَِّحْيًما
في تلك آياة هناك ثلاثة بيانات من الكلام الخبري، وهلي الأولى : " ِالاَّ َملْن َتاَب 
ي الإبتلدائي لخلوهلا ملن أداة َوارَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلحًا " هي من نوع الكللام الخلبر 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر،  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.التوكيلللد ، لأن المخاطلللب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   لللَك يُلبَلللدُِّل الّر  َُسللليِّارِتهِْم َحَسلللنرت ٍ " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري 
ء
والثانيلللة : " فَاُولر
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
لّر  َُغُفْورًا رَِّحْيًما " هي من نوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا والثالثة : " وََكاَن ا
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )17. (َمَتابا ًفَِانَّه يَلتُلْوُب ِاَلى الّرِ  َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلحًا .66
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصلاِلحًا " هلي  بياناتانهناك 
خللالي ملن نللوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهللا ملن أداة التوكيللد ، لأن المخاطلب 
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والغللرض فيهللا فائلللدة الخللبر، السللباب إفللادة المخاطللب الحكلللم  الللذهن مللن الحكللم.
 .الذي تضمنه الجملة
 وجلودلالط لبي  هي من نوع الكللام الخلبري والثانية : " فَِانَّه يَلتُلْوُب ِاَلى الّرِ َمَتاًبا " 
والغلللرض فيهلللا  مللتردد في الحكلللم.، لأن المخاطلللب  هلللي " إّن "و فيهلللا  أداة التوكيلللد
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )27. (َمرُّْوا ِكرَاًماو َوِاَذا َمرُّْوا ِباللَّغ ْ َوالَِّذْيَن َلا َيْشَهُدْوَن الزُّْوَر   .76
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َواَّللِذْيَن َلا َيْشللَهُدْوَن ا للزُّْوَر "  بيللاناتانهنللاك 
مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب هللي 
والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب  خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
َمرُّْوا ِكرَاًملللا " هلللي ملللن نلللوع الكللللام الخلللبري الإبتلللدائي و والثانيلللة : " َوِاَذا َملللرُّْوا ِباللَّْغللل
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 )37. (ا ُصماا وَُّعْمَيانا ًلمَْ يخَِرُّْوا َعَليلْه َ َوالَِّذْيَن ِاَذا ذُكُِّرْوا ِباريرِت َربهِِّم ْ .86
من الكلام الخبري، وهلي الأولى : " َواَّلِذْيَن ِاَذا ذُكِّلُرْوا ِباريرلِت َربهِّ ِلْم "  بياناتانهناك 
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
المخاطلللب  والغلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانيلة : " لمَْ يخَِلرُّْوا َعَليلْ َهلا ُصلماا وَُّعْميَلاًنا " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 ة.فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجمل
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وَّاْجَعْلنَلا لِْلُمتَِّقلْينَ  َوالَِّذْيَن يَلُقْوُلْوَن َربلََّنا َهْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا َوُذ ِّيّرِتَنا قُلرََّة اَْعُين ٍ .96
 )47. (ِاَماًما
مللن الكلللام الخللبري، وهللي الأولى : " َواَّللِذْيَن يَلُقْو ُللْوَن َربلَّنَللا َهللْب لَنَللا  بيللاناتانهنللاك 
َوُذ ِّيّرِتنَلا قُللرََّة اَْعلُينٍ " هلي ملن نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا ملن ِمْن اَْزَواِجنَلا 
والغلرض فيهلا فائلدة الخلبر،  خلالي ا لذهن ملن الحكلم.أداة التوكيد ، لأن المخاطب 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانية : " وَّاْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقْينَ ِاَماًما " هي من نلوع الكللام الخلبري الإبتلدائي لخلوهلا 
والغللرض فيهللا فائللدة  خللالي الللذهن مللن الحكللم.مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
   َك ُيجَْزْوَن اْلُغْرَفَة بم َِ .07
ء
 )57. (َويُلَلقَّْوَن ِفيلْ َها تحَِيًَّة وََّسلرًما ا َصَبرُْوااُولر
   َك ُيجَْزْوَن اْلُغْرَفَة بمَا َصَبرُْوا "  بياناتانهناك 
ء
من الكلام الخبري، وهي الأولى : " اُولر
هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري الإبتللدائي لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
غلللرض فيهلللا فائلللدة الخلللبر، السلللباب إفلللادة المخاطلللب وال خلللالي ا لللذهن ملللن الحكلللم.
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
والثانيللة : " َويُلَلقَّلللْوَن ِفيلْ َهللا تحَِيَّلللًة وََّسللللرًما " هللي ملللن نلللوع الكلللام الخلللبري الإبتلللدائي 
والغللرض فيهللا  خللالي ا للذهن مللن الحكللم.لخلوهللا مللن أداة التوكيللد ، لأن المخاطللب 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.فائدة الخبر، السباب إفادة 
 )67. (َحُسَنْت ُمْستَلَقراا وَُّمَقاًماخر ِلِدْيَن ِفيلْ َها   .17
َحُسللَنْت ُمْسللتَلَقراا وَُّمَقاًمللا " هللي مللن نللوع الكلللام الخللبري  الأيلة اللتي تحلت الخللط "
 خللللالي ا للللذهن مللللن الحكللللم.الإبتللللدائي لخلوهللللا مللللن أداة التوكيللللد ، لأن المخاطللللب 
 والغرض فيها فائدة الخبر، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
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 فرقانفي سورة ال م الخبريالكلا أغراض المبحث الثاني:ب.
انواع الكلام  الجملة الرقم
 الخبري
أدوات 
 التوكيد
أغراض الكلام 
 الخبري
 عناصر الكلام الخبري
 مسند إليه مسند
 فاعلالَِّذْي    َتبرر ََك فعل ماضى المدح  الإبتدائي َتبرر ََك الَِّذْي نَلزََّل اْلُفْرقَان َ 1
 اسم كان مخدوف َنِذيْلرًا خبر  َيُكْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي لِْلعر َلِمْينَ َنِذيْلرًالَِيُكْوَن  2
الَِّذْي لَه ُمْلُك السَّمر ور ِت  3
 َواْلاَْرض ِ
 الإبتدائي
 
 ُمْلُك مبتدأ مؤخر َله خبر مقدم فائدة الخبر 
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 مستتر هفاعل يَلتَِّخْذ فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي َولمَْ يَلتَِّخْذ َوَلًدا 4
َشرِْيُك ِفى  وَّلمَْ َيُكْن لَّه 5
 اْلُمْلك ِ
 َشرِْيُك اسم  َيُكن ْ خبر  َيُكْن    لَّه فائدة الخبر  الإبتدائي
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَلَقدَّرَه  6
 تَلْقِديْلرًا
 ستترم هفاعل َخَلَق فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعلو وا اتخََُّذْوا  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َواتخََُّذْوا ِمْن ُدْونِه ارِلهَة ً 7
 فاعلو وا َيخُْلُقْوَن فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي لاَّ َيخُْلُقْوَن َشْيل ًا 8
 ُهْم مبتدأ ُيخَْلُقْوَن خبر فائدة الخبر  الإبتدائي وَُّهْم ُيخَْلُقْون َ 9
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َوَلا َيمِْلُكْوَن ِلاَنْلُفِسِهْم  01
 َضراا وََّلا نَلْفًعا
 فاعلو وا َيمِْلُكْوَن فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
وََّلا َيمِْلُكْوَن َمْوًتا وََّلا  11
 َحيروًة وََّلا ُنُشْورًا
 فاعلو وا َيمِْلُكْوَن  فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعل َكَفُروْْٓا  قَاَل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي الَِّذْيَن َكَفُروْْٓاَوقَاَل  21
 هر َذآْ مبتدأ اِْفُك خبر فائدة الخبر  الإبتدائي ِاْن هر َذآْ ِالآَّْ اِْفك ُ 31
اْفَتررىُه َواََعانَه َعَلْيِه قَلْوُم  41
 ارَخُرْون َ
 قَلْوُم فاعل اََعاَن  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
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ء ُ فائدة الخبر َقد ْ الطلبي ظُْلًما وَُّزْورًاو فَلَقْد َجاء ء ُ 51
 فاعلو وا فعل ماضى وَجاء
 فاعلو وا فعل ماضىقَاُلوْْٓا  فائدة الخبر  الإبتدائي َوقَاُلوْْٓا َاَساِطْيرُ اْلاَوَِّلْين َ 61
َفِهَي ُتُْلرى َعَلْيِه ُبْكرًَة  71
 وََّاِصْيًلا 
َعَلْيِه ُبْكَرًة وََّاِصْيًلا  فائدة الخبر  الإبتدائي
 خبر
 ِهَي مبتدأ 
اَنْلزََلُه الَِّذْي يَلْعَلُم الّسِ رَّ  81
 ِفى السَّمر ور ِت َواْلاَْرض ِ 
 الَِّذْي فاعل اَنْلزََله فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
 َكاَن خبر  ِانَّ  اسم  ِانَّ  ه فائدة الخبر ِانَّ  الطلبى اِنَّه َكاَن َغُفْورًا رَِّحْيًما 91
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َوقَاَل الظّرِلُمْوَن ِاْن  02
تَلتَِّبُعْوَن ِالاَّ َرُجًلا 
 مَّْسُحْوًرا
 الظّرِلُمْوَن فاعل قَاَل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
َفَضلُّْوا َفَلا َيْسَتِطيلْ ُعْوَن  12
 َسِبْيًلا 
فعل  َيْسَتِطيلْ ُعْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي
 مضارع
 فاعلو وا
 22
 
 الَِّذي فاعل فعل ماضى  َتبرر َك َ فائدة الخبر  الإبتدائي َتبرر ََك الَِّذي ِاْن َشاء ء َ
 فاعله مستتر َجَعَل  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َجَعَل َلَك َخْيرًا 32
مِّ ْن ذر ِلَك َجنّرٍت َتجْرِْي  42
 َتحِْتَها اْلاَْنهرر ُِمْن 
 اْلاَْنهرُر فاعل َتجْرِْي فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
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 فاعله مستتر َيجَْعْل  فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي َوَيجَْعْل لََّك ُقُصْوًرا 52
 فاعلو وا َكذَّ بُلْوا  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َبْل َكذَّ بُلْوا ِبالسَّاَعة ِ 62
َواَْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب  72
 ِبالسَّاَعِة َسِعْيرًا
 نا فاعل فعل ماضى  اَْعَتْدنا َ فائدة الخبر  الإبتدائي
 هْم فاعل فعل ماضى  رََات ْ فائدة الخبر  الإبتدائي ِاَذا رَاْتهُْم مِّ ْن مََّكانٍٍۢ بَِعْيد ٍ 82
 فاعلو وا فعل ماضى  سمَِ ُعْوا فائدة الخبر  الإبتدائي وََّزِفْيرًاسمَِ ُعْوا َلهَا تَلَغيُّظًا  92
َوِاَذآْ اُْلُقْوا ِمنلْ َها َمَكاًنا  03
 َضيًِّقا مَُّقرَِّنْين َ
 نائب الفاعلو وا فعل ماضىو اُْلق ُ فائدة الخبر  الإبتدائي
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 فاعلو وا فعل ماضى  َدَعْوا فائدة الخبر  الإبتدائي َدَعْوا ُهَناِلَك ثُلبُلْورًا 13
َلهُْم ِفيلْ َها َما َيَشاء ُءْوَن  23
 خر ِلِدْين َ
ُءْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعلو وا فعل مضارع َيَشاء
َكاَن َعلرى َربَِّك َوْعًدا  33
 مَّْسل  ُْوًلا 
 اسمه محذوف خبر كانَوْعًدا  فائدة الخبر  الإبتدائي
َويَلْوَم َيحُْشُرُهْم َوَما  43
 يَلْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن الّر ِ
 فاعله مستتر فعل مضارع َيحُْشر ُ فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعلو وا فعل مضارع قَاُلْوا المدح  الإبتدائي قَاُلْوا ُسْبحر َنك َ 53
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َبِغْي لََنآْ اَْن  63
ٍۢ
َما َكاَن يَلْن
نلَّتَِّخَذ ِمْن ُدْوِنَك ِمْن 
 اَْولَِياء ء َ
 فاعله مستتر فعل مضارع  نلَّتَِّخذ َ فائدة الخبر  الإبتدائي
َولرِكْن مَّتلَّْعتَلُهْم َوارَباء َءُهْم  73
 َحتىّر َنُسوا الذِّْكر َ
 فاعله مستتر مَّتلَّْعتَلُهْم فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
 اسم كانو وا قَلْوًما خبر كان فائدة الخبر  الإبتدائي وََكانُلْوا قَلْوًماٍۢ بُلْورًا 83
  93
 
 فاعلو وا فعل ماضىو َكذَّ ب ُ فائدة الخبر َقد ْ الطلبي فَلَقْد َكذَّ بُلوُْكْم بمَا تَلُقْوُلْوَن
َفَما َتْسَتِطيلْ ُعْوَن َصْرفًا  04
 وََّلا َنْصرًا
فعل  َتْسَتِطيلْ ُعْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي
 مضارع 
 فاعلو وا
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 فاعله مستتر فعل مضارع يَّْظِلم ْ التحذير  الإبتدائي َوَمْن يَّْظِلْم مِّ ْنُكم ْ 14
 فاعله مستتر فعل مضارع  نُِذْقه ُ التحذير  الإبتدائي نُِذْقُه َعَذاًبا َكِبْيرًا 24
َوَمآْ اَْرَسْلَنا قَلبلْ َلَك ِمَن  34
 اْلُمْرَسِلْين َ
 نا فاعل فعل ماضى اَْرَسْلَنا فائدة الخبر  الإبتدائي
ِانهَّ ُْم لََيْأُكُلْوَن الطََّعاَم ِالآَّْ  44
 َوَيمُْشْوَن ِفى اْلاَْسَواق
 هم اسم إن خبر إن لََيْأُكُلْون َ فائدة الخبر ِانَّ  طلبيال
َوَجَعْلَنا بَلْعَضُكْم لِبَلْعٍض  54
 ِفتلْ َنة ً
 نا فاعل فعل ماضى َجَعْلَنا فائدة الخبر  الإبتدائي
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 اسم كان َبِصْيرًا خبر كان فائدة الخبر  الإبتدائي وََكاَن َربَُّك َبِصْيرًا 64
َوقَاَل الَِّذْيَن َلا يَلْرُجْوَن  74
 لَِقاء َءنا َ
 فاعل الَِّذْين َ فعل ماضى قَال َ فائدة الخبر  الإبتدائي
َلَقِد اْسَتْكَبرُْوا فيْْٓ  84
 ُعتُلواا َكِبْيرًاو اَنْلُفِسِهْم َوَعت َ
فعل   اْسَتْكَبرُْوا التوبيخ َقد ِ،ل َ الإنكاري
 ماضى
 فاعلو وا
   َكة َ 94
ء
 فاعلو وا فعل مضارع يَلَرْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي يَلْوَم يَلَرْوَن اْلَملر
 فاعلو وا فعل مضارع يَلُقْوُلْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي َويَلُقْوُلْوَن ِحْجرًا محَُّْجْورًا 05
 نا فاعل َقِدْمَنآْ فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائيَعِمُلْوا ِمْن َوَقِدْمَنآْ ِالىر َما  15
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 َعَمل ٍ
ًء مَّنلْ ثُلْورًا 25
 نا فاعل َجَعل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َفَجَعْلنرُه َهَباء
ْصحر ُب اْلجَنَِّة يَلْوَم   ٍذ ا َ 35
 َخْيرُ مُّْستَلَقراا
 ْصحر ُب مبتدأا َ َخْيرُ خبر فائدة الخبر  الإبتدائي
َويَلْوَم َتَشقَُّق السََّماء ُء  45
 ِباْلَغَمام ِ
ء ُ فعل مضارع َتَشقَّق ُ فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعل السََّماء
   َكُة تَلْنزِْيًلا  55
ء
   َكة ُ فعل ماضى نُلّزِل َ فائدة الخبر  الإبتدائي َونُلّزَِل اْلَملر
ء
نائب  اْلَملر
 الفاعل
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يَلْوَم   ِذ ِ الحَْقُّ اَْلُمْلُك  65
 لِلرَّْحمرن ِ
 اَْلُمْلُك مبتدأ خبر محذوف فائدة الخبر  الإبتدائي
وََكاَن يَلْوًما َعَلى  75
 اْلكر ِفرِْيَن َعِسْيرًا
 اسمه محذوف يَلْوًما خبر كان فائدة الخبر  الإبتدائي
َويَلْوَم يَلَعضُّ الظَّالمُ َعلرى  85
 َيَدْيه ِ
 فاعل الظَّالم ُِ فعل مضارع يَلَعضُّ  الخبرفائدة   الإبتدائي
يَلُقْوُل يلر َليلْ َتِنى اتخََّْذُت َمَع  95
 الرَُّسْوِل َسِبْيًلا 
 ِنى اسم ليت اتخََّْذُت خبر ليت فائدة الخبر  الإبتدائي
لمَْ َاتخَِّ ْذ  يلر َويْلَلتىر لَيلْ َتِني ْ 06
   ُفَلاًنا َخِلْيًلا 
 ِنى اسم ليت َاتخَِّ ْذ خبر ليتلمَْ  إظهار التحسر  الإبتدائي
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َلَقْد َاَضلَِّنيْ َعِن الذِّْكِر  16
َءنيْ  
 بَلْعَد ِاْذ َجاء
 فاعله مستتر  َاَضلَِّنيْ فعل ماضى إظهار التحسر َقد ْ،ل الإنكاري
وََكاَن الشَّْيطرُن ِلْلاِ ْنَساِن  26
 َخُذْوًلا 
 الشَّْيطرُن اسم كان َخُذْوًلا خبر كان إظهار التحسر  الإبتدائي
 فاعل الرَُّسْول ُ فعل ماضى قَال َ إظهار التحسر  الإبتدائي َوقَاَل الرَُّسْوُل يلرَرب ِّ 36
ِانَّ قَلْوِمى اتخََُّذْوا هر َذا  46
 اْلُقْارَن َمْهُجْورًا
 قَلْوِمى اسم إن اتخََُّذْوا خبر إن إظهار التحسر ِانَّ  الطلبي
 56
 
َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنبيٍّ وََكذر ِلَك 
 َعُدواا مِّ َن اْلُمْجرِِمْين َ
  الإبتدائي
 
 نا فاعل َجَعْلَنا فعل ماضى فائدة الخبر
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وََكفر ى ِبَربَِّك َهاِدًيا  66
 وََّنِصْيرًا
 فاعله مستتر  فعل ماضى َكفر ى فائدة الخبر  الإبتدائي
َكذر ِلَك  لِنُلثَلبَِّت بِه  76
 َوَرتلَّْلنرُه تَلْرتِْيًلا فُلَؤاَدَك 
 فاعله مستتر  نُلثَلبَِّت فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعلو وا َيأْتُلْوَن فعل مضارع  فائدة الخبر  الإبتدائي َوَلا َيأْتُلْوَنَك بمََثل ٍ 86
اَلَِّذْيَن ُيحَْشُرْوَن َعلرى  96
 ُوُجْوِهِهْم ِالىر َجَهنََّم  
 اَلَِّذْيَن مبتدأ ُيحَْشُرْوَن خبر الخبرفائدة   الإبتدائي
   َك َشرم مََّكاًنا وََّاَضلُّ  07
ء
اُولر
 َسِبْيًلا 
   َك مبتدأ َشرم خبر فائدة الخبر  الإبتدائي
ء
 اُولر
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َوَلَقْد ارتَليلْ َنا ُمْوَسى  17
 اْلِكترب َ
 نا فاعل ارتَليلْ َنا فعل ماضى فائدة الخبر َقد ْ،ل َ الإنكاري
َوَجَعْلَنا َمَعه َاَخاُه هر ُرْوَن  27
 َوزِيْلرًا
 نا فاعل َجَعْلَنا فعل ماضى  فائدة الخبر  الإبتدائي
فَلُقْلَنا اْذَهَبآْ ِاَلى اْلَقْوِم  37
 الَِّذْيَن َكذَّ بُلْوا ِباريرِتنَا
 نا فاعل قُلْلَنا فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
 نا فاعل َدمَّر فعل ماضى التحذير  الإبتدائي َتْدِمْيرًاَفَدمَّْرنهر ُْم  47
َوقَلْوَم نُلْوٍح لَّمَّا َكذَّ بُوا  57
 الرُُّسل َ
 فاعلو وا ىَكذَّ بُوا فعل ماض فائدة الخبر  الإبتدائي
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اَْغَرقلْ نلر ُهْم َوَجَعْلنلر ُهْم  67
 لِلنَّاِس اريَة ً
 فاعلنا  اَْغَرْقنا  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
َواَْعَتْدَنا لِلظّرِلِمْينَ َعَذاًبا  77
 اَلِْيًما
 نا فاعل اَْعَتْدَنا  فعل ماضى التحذير  الإبتدائي
 نا فاعل َضَربْلَنا فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي وَُكلاا َضَربْلَنا َلُه اْلاَْمثَال َ 87
 نا فاعل َتبرََّْنا فعل ماضى الخبرفائدة   الإبتدائي وَُكلاا َتبرََّْنا تَلْتِبْيرًا 97
َوَلَقْد اَتَلْوا َعَلى اْلَقْريَِة  08
 الَِّتيْْٓ اُْمِطَرْت َمطََر السَّْوء ِ
 فاعلو وا فعل ماضى اَتَلْوا فائدة الخبر قد،ل الإنكاري
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َلا يَلْرُجْوَن ُنُشْورًا خبر   فائدة الخبر  الإبتدائي َكانُلْوا َلا يَلْرُجْوَن ُنُشْورًا 18
 كان
 اسم كانو وا
َوِاَذا رَاَْوَك ِاْن يلَّتَِّخُذْوَنَك  28
 ِالاَّ ُهُزًوا
 فاعلو وا فعل ماضىو رَا َ لازم الفائدة  الإبتدائي
 نا فاعل  ُيِضلَُّنا فعل مضارع  فائدة الخبر ، لِان ْ الإنكاري ِاْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن ارِلهَِتَنا 38
 نا فاعل َصَبرَْنا فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َصَبرَْنا َعَليلْ َهاَلْوَلآْ اَْن  48
 58
 
َوَسْوَف يَلْعَلُمْوَن ِحْينَ 
يَلَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َاَضلُّ 
 َسِبْيًلا 
 فاعلو وا يَلْعَلُمْوَن فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
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ِاْن ُهْم ِالاَّ َكاْلاَنْلَعاِم َبْل  68
 َاَضلُّ َسِبْيًلا ُهْم 
 ُهْم مبتدأ خبر مخدوف فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعله مستتر َجَعَل فعل ماضى فائدة الخبر ل الطلبي َشاء َء َلجََعَله َساِكًناو َول َ 78
ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه  88
 َدلِْيًلا 
 فاعل نا َجَعْلَنا فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
ُثمَّ قَلَبْضنرُه اِلَيلْ َنا قَلْبًضا  98
 يَِّسْيرًا
 فاعل نا قَلَبْضنر فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
الَِّذْي َجَعَل َلُكُم هو و َ 09
 الَّْيَل لَِباًسا وَّالنلَّْوَم ُسَباتا ً
 مبتدأهو  الَِّذْي خبر لازم الفائدة  الإبتدائي
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 فاعله مستتر َجَعَل فعل ماضى لازم الفائدة  الإبتدائي وََّجَعَل النلََّهاَر ُنُشْورًا 19
الَِّذيْْٓ اَْرَسَل الرِّيرَح هو و َ 29
 َبْينَ َيَدْي َرْحمَِته
 ُبْشرًاٍۢ
 مبتدأهو  الَِّذيْْٓ خبر لازم الفائدة  الإبتدائي
َواَنْلزَْلَنا ِمَن السََّماء ِء َماء ًء  39
 رًاهو ط َ
 فاعل نا اَنْلزَْلَنا فعل ماضى لازم الفائدة  الإبتدائي
 فاعله مستتر لُِّنْحِي  َفعل مضارع لازم الفائدة  الإبتدائي بَلْلَدًة مَّيلْ ًتا لُِّنْحِي  َِبه 49
وَُّنْسِقَيه ممَّا َخَلْقَنآْ اَنْلَعاًما  59
 وَّاَناِسيَّ َكِثْيرًا
 فاعله مستتر ُنْسِقَي فعل مضارع  لازم الفائدة  الإبتدائي
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َوَلَقْد َصرَّفلْنرُه بَليلْ نَلُهْم  69
 لَِيذَّكَُّرْوا
 نا فاعل فعل ماضى  َصرَّف فائدة الخبر َقد ْ،ل َ الإنكاري
فََابٰرْٓ اَْكثَلُر النَّاِس ِالاَّ  79
 ُكُفْورًا
 اَْكثَلُر النَّاِس فاعل َابٰرْٓ فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
ِشئلْ َنا لَبَلَعثْلَنا فيْ ُكلِّ و َول َ 89
  ۖ  قَلْريٍَة نَِّذيْلرًا
 فاعل  نا ِشئلْ َنا فعل ماضى فائدة الخبر ل َ الطلبي
 فاعله مستتر ُتِطِع فعل مضارع  فائدة الخبر  الإبتدائي َفَلا ُتِطِع اْلكر ِفرِْين َ 99
 مبتدأهو  الَِّذْي خبر الخبرفائدة   الإبتدائي الَِّذْي َمرََج اْلَبْحَرْين ِهو و َ 001
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هر َذا َعْذُب فُلرَاُت وَّهر َذا  101
 ِمْلُح اَُجاج ُ
 هر َذا مبتدأ َعْذُب خبر فائدة الخبر  الإبتدائي
َوَجَعَل بَليلْ نَلُهَما بَلْرَزًخا  201
 وَِّحْجرًا محَُّْجْورًا
 فاعله مستتر  َجَعَل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
الَِّذْي َخَلَق ِمَن هو و َ 301
 اْلَماء ِء َبَشرًا
 مبتدأهو  الَِّذْي خبر فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعله مستتر َجَعَل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي َفَجَعَله َنَسًبا وَِّصْهرًا 401
 َربَُّك اسم كان َقِديْلرًا خبر كان المدح  الإبتدائي وََكاَن َربَُّك َقِديْلرًا 501
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َويَلْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن الّرِ  601
َما َلا يَلنلْ َفُعُهْم َوَلا 
 َيُضرُُّهم ْ
 فاعلو وا يَلْعُبُدْوَن فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
 وََكاَن اْلَكاِفُر َعلرى َربِّه 701
 َظِهْيرًا
 اْلَكاِفُر اسم كان َكاَن فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
اَْرَسْلنرَك ِالاَّ ُمَبشِّ ًرا َوَمآْ  801
 وََّنِذيْلرًا
 فاعل نا فعل ماضى  اَْرَسل فائدة الخبر  الإبتدائي
َمآْ َاْسل  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن  901
 َاْجر ٍ
 فاعله مستتر َاْسل َُل فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
َء اَْن يلَّتَِّخَذ  011
ِالاَّ َمْن َشاء
 َسِبْيًلا ِالىر َربِّه 
َء  فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعله مستتر َشاء
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وََكفر ى ِبه ِبُذنُلْوِب ِعَباِده  111
 َخِبْيرًا
 فاعله مستتر فعل ماضى َكفر ى المدح  الإبتدائي
اَلَِّذْي َخَلَق السَّمر ور ِت  211
َواْلاَْرَض َوَما بَليلْ نَلُهَما فيْ 
 ِستَِّة اياَّ م ٍ
 فاعله مستتر َخَلَق فعل ماضى  فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعله مستتر فعل ماضى اْستَلورى فائدة الخبر  الإبتدائي ُثمَّ اْستَلورى َعَلى اْلَعْرش ِ 311
 فاعله مستتر فعل ماضى زَاد َ فائدة الخبر  الإبتدائي َوزَاَدُهْم نُلُفْورًا 411
َتبرر ََك الَِّذْي َجَعَل ِفى  511
 السََّماء ِء بُلُرْوًجا
 الَِّذْي فاعل َتبرر ََك فعل مضارع المدح  الإبتدائي
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وََّجَعَل ِفيلْ َها ِسرَاًجا  611
 وََّقَمرًا مُِّنْيرًا
 فاعله مستتر فعل ماضى  َجَعل َ فائدة الخبر  الإبتدائي
الَِّذْي َجَعَل الَّْيَل هو و َ 711
 َوالنلََّهاَر ِخْلَفة ً
 مبتدأ هو  الَِّذْي خبر الخبرفائدة   الإبتدائي
اَرَاَد و لَِّمْن اَرَاَد اَْن يَّذَّكََّر ا َ 811
 ُشُكْورًا
 فاعله مستتر   فعل ماضى اَرَاد َ فائدة الخبر  الإبتدائي
َوِعَباُد الرَّْحمرِن الَِّذْيَن  911
هو َيمُْشْوَن َعَلى اْلاَْرِض 
 نا ً
 ِعَباُد مبتدأ الَِّذْيَن خبر فائدة الخبر  الإبتدائي
وَِّاَذا َخاطَبَلُهُم اْلجرِهُلْوَن  021
 قَاُلْوا َسلرًما
 اْلجرِهُلْوَن فاعل َخاَطَب فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
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َوالَِّذْيَن يَِبيلْ تُلْوَن لَِربهِِّْم  121
 ُسجًَّدا وَِّقَياًما
 فاعلو وا يَِبيلْ تُلْوَن  فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
َوالَِّذْيَن يَلُقْوُلْوَن َربلَّنَا  221
اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب 
 َجَهنَّم َ
 فاعلو وا يَلُقْوُلْوَن فعل مضارع إظهار الضعف  الإبتدائي
 اسم إن َعَذاب َ خبر إن َكاَن َغرَاًما إظهار الضعف ِانَّ  الطلبي َعَذاَبهَا َكاَن َغرَاًماِانَّ  321
َءْت ُمْستَلَقراا  421
ِانهَّ َا َساء
 وَُّمَقاًما
 ها اسم إن  خبر إن َساء َءت ْ فائدة الخبر ِانَّ  الطلبي
َوالَِّذْيَن ِاَذآْ اَنْلَفُقْوا لمَْ  521
 يَلْقُترُْواُيْسرِفُلْوا َولمَْ 
 فاعلو وا اَنْلَفُقْوا  فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
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 اسمه مستتر َكاَن فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي وََكاَن َبْينَ ذر ِلَك قَلَواًما 621
َوالَِّذْيَن َلا َيْدُعْوَن َمَع  721
 الّرِ ِالهر ًا ارَخر َ
 فاعلو وا مضارعَيْدُعْوَن  فعل  فائدة الخبر  الإبتدائي
َوَلا يَلْقتُلُلْوَن النلَّْفَس الَِّتيْ  821
َحرََّم الّر ُ ِالاَّ ِبالحَْقِّ َوَلا 
 
 
 يَلْزنُلْوَن
 فاعلو وا يَلْقتُلُلْوَن فعل مضارع  فائدة الخبر  الإبتدائي
َوَمْن يلَّْفَعْل ذر ِلَك يَلْلَق  921
 اَثاًما
 فاعله مستتر يلَّْفَعْل فعل مضارع  التحذير  الإبتدائي
يُّضر َعْف َلُه اْلَعَذاُب يَلْوَم  031
 اْلِقيرَمة ِ
اْلَعَذاُب نائب  فعل مضارع يُّضر َعف ْ فائدة الخبر  الإبتدائي
 الفاعل
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 فاعله مستتر فعل مضارع َيخُْلد ْ فائدة الخبر  الإبتدائي ُمَهانا ً َوَيخُْلْد ِفْيه 131
َتاَب َوارَمَن ِالاَّ َمْن  231
 َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلحًا
 فاعله مستتر َعِمَل فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
   َك يُلَبدُِّل الّر  ُ 331
ء
فَاُولر
 َسيِّارِتهِْم َحَسنرت ٍ 
ُل الّر ُ َسيِّارِتهِْم  فائدة الخبر  الإبتدائي
يُلَبدِّ
 َحَسنرٍت خبر
   َك مبتدأ
ء
 أولر
 الّر  ُاسم كان َكاَن فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي وََكاَن الّر  َُغُفْورًا رَِّحْيًما 431
 َمْن مبتدأ َتاَب خبر فائدة الخبر  الإبتدائي َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلحًا 531
 ه اسم إن خبر إن يَلتُلْوب ُ فائدة الخبر ِانَّ  الطلبي فَِانَّه يَلتُلْوُب ِاَلى الّرِ َمَتابا ً 631
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َوالَِّذْيَن َلا َيْشَهُدْوَن  731
 الزُّْور َ
َيْشَهُدْوَن فعل  فائدة الخبر  الإبتدائي
 المضارع
 فاعلو وا
َمرُّْوا و َوِاَذا َمرُّْوا ِباللَّغ ْ 831
 ِكرَاًما
 فاعلو وا فعل ماضى َمرُّْوا فائدة الخبر  الإبتدائي
ذُكُِّرْوا ِباريرِت َوالَِّذْيَن ِاَذا  931
 َربهِِّم ْ
 نائب الفاعلو وا ذُكُِّرْوا فعل ماضى فائدة الخبر  الإبتدائي
لمَْ يخَِرُّْوا َعَليلْ َها ُصماا  041
 وَُّعْمَيانا ً
 فاعل و وا فعل المضارع يخَِرُّْوا فائدة الخبر  الإبتدائي
َوالَِّذْيَن يَلُقْوُلْوَن َربلَّنَا  141
اَْزَواِجَنا َهْب لََنا ِمْن 
 َوُذ ِّيّرِتَنا قُلرََّة اَْعُين ٍ
 فاعله مستتر يَلُقْوُلْوَن فعل مضارع فائدة الخبر  الإبتدائي
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 فاعله مستتر فعل ماضى وَّاْجَعْلَنا فائدة الخبر  الإبتدائي وَّاْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقْينَ ِاَماًما 241
   َك ُيجَْزْوَن اْلُغْرَفَة بمَا  341
ء
اُولر
 َصَبرُْوا
   َك مبتدأ ُيجَْزْوَن اْلُغْرَفَة خبر  فائدة الخبر  الإبتدائي
ء
 اُولر
َويُلَلقَّْوَن ِفيلْ َها تحَِيًَّة  441
 وََّسلرًما
 نائب الفاعلو وا فعل مضارع َويُلَلقَّْون َ فائدة الخبر  الإبتدائي
 فاعله مستتر فعل  َحُسَنت ْ فائدة الخبر  الإبتدائي َحُسَنْت ُمْستَلَقراا وَُّمَقاًما 541
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 البحث نتائج .أ
ذع هلللذا البحلللث أخلللو في الفصلللل الخلللامس، بعلللد أن بحلللث الباحلللث في موضللل
 ما يلي :كالإستنباطات  
بثلاثللة  جمللة 541هلي وجلد أنلواع الكللام الخلبري في سلورة الفرقلان كثليرة  .1
 921 فيكلللون أنللواع وهللي الإبتللدائي، الط للبي، الانكللاري. أمللا الإبتللدائي
 .جملة 6 فيكون أما الانكاريو ، جملة 01 فيكون ، أما الطلبيجملة
 تتكون من : فرقانالكلام الخبري في سورة ال أغراض .2
 7فائلدة الخلبر و  811وجد الباحث  فرقانالحقيقية في سورة ال أغراضأ.      
 لازم الفائدة.
، 5التحسللروجللد الباحللث لإظهللار  فرقللانالبلاغيللة في سللورة ال أغللراضب.    
 .5ولتحذير ،6وللمدح ،2ار الضعف ه، ولإظ2وللتوبيخ 
 تراحقالا  .ب
 وجلير ف نتهلى،سلتاذ مالأشلراف بإقد تم هذا البحث بعلون الله وتوفيقله 
شللكر الباحلث لكللل يكثليرة لملن قلرأه. و الباحلث أن يكلون لهللذا البحلث منللافع  
والأصلدقاء وغليرهم،  منتهلىسلتاذ الأملن سلاهم في هلذه الرسلالة، وبالخصلوص 
 .أن يكون أعمالهم مقبولة اوراجي
ملللن الكملللال. ف لللذلك ااعتقلللد الباحلللث أن هلللذا البحلللث ملللازال بعيلللد
ملللللن القلللللراء أن يتكرملللللوا بتقلللللديم الملاحظلللللات والاصللللللاحات الرشللللليدة  ورجلللللي
 ت البنائة.والانتقادا
 
